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L'étudo quo nous avons entreprise sur les sols de quelques parcel-
les d'expérimentation agronomique a pour but de définir les types génétiques
de sols servant de support à ces essais. Il est en effet essentiel de oon.nat-
t2'e leurs propriétés p~sico-ch:i.t:liques intrinsèques ainsi que leur degré de
représentativité dans la région env:i.ronnante afin de pouvoir extrapoler sans
risque d'erreurs les resultats obtenus et de circonscrire avec préoision les
potentialités ~coles réelles d'une zone écologique déterminée.
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11 pom D'APPUI Il DE S A V E
1- GENERALITES
Situation: 3,300 km au sud-ouest de SAVE de part et d'autre de la route
interterritoriale, soit à 2,500 km de la limite nord-est de la ooopérative de
GOBE.
Géologie : Le socle est constitué de granite calco-e.loalin à biotite. à
faciès grenu moyen, légèrement lité. Ce granite est sillonné d'assez nombreux
filons de quartz et de feldspath.
Topographie : Le modelé est vallonné. Les pentes présentent des déclivités
oomprises entre 2 et 4 %, qui s'accentuent légèrement au voisinage des petits
thalwegs à profil en travers assez évasé. LP1lI' longueur est fréquemment supé-
rieure à 500 m. Les marigots sont intermittents. Ces caraotéristiques sont spé-
oifiques à toutes les régions du oentre DAHOMEY, situées sur socle granitique.
végétation J C'est le domaine de la savane arbustive soudAno-guinéenne. Le
tapis herbacé est constitué presque essentiellement d'andropogonées. Parmi les
espèoes arbustives, les plus fréquentes seraient : Daniellia Oliver:L, Butyrosper-
muID. ParkLi, Burkea afJ:'i.caIl6. Hymenocardia aoida.
Dans les thalwegs, la végétation est exclusivement graminéenne.
Climat : Nous nous trouvons dans une zone de transitian climatique. où se
m8lent les influences soudano-guinéennes et océaniques. La oourbe pluviomètrique
accuse 'lm léger fléchissement en aodt. La petite saison sèche est donc assez peu
marquée. La variabilité des précipitations est très grande d'une année à l'autre;
la moyenne étant voisine de 1.100 mm. Cette irréguJ.arité pluviomètrique a une
inoidence direote sur les rendements des cultures, car la majorité des sols de la
région,très filtrants, joue assez mal leur ~le de tampOn climatique.
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TI- LES SOLS
Ils sont poux la plupart très voisins de ceu:J: qui ont déjà été caractérisés
par VOLKOFF sur la Coopérative de GOBE (1).
I) Sols de croupe et de pente-
a)Etude morphologique
La partie profonde de tous les profils que nous tTons observés laisse appa-
rldtre la roche mère en voie de décomposition, entrecoupée de nombreux filons de
feldSPath, très rarement de CluartZ.
Cette roche mère altérée est très souvent surmontée d'un horizon argileux
dans lequel le faciès lité de la roche n'est plus reconnaissable. Au moment de
notre prospeotion (7 ao~t I963), l'eau suintait à la partie supérieure de cet ho-
rizon dans le profil VSA 1. Le débit de la napPe mesurée de façon approx:i.mative
était voisin de 0,25 m3/heure. Ce dernier chiffre relativement élevé, prouve donc
que 1 t eau circule ~èmant.. au toit de {;'1' "arène argileuse", et par suite peut
engendrer un lessivage oblique assez conséquent, principalement dans les sols de
pente peu profonds.
A cette arène fait suite un horizon très graveleux où l'on rencontre Cluel-
ques éléments résiduels de la roche mère plus ou moins imprégnés d'hydroxydes de
fer, ainsi Clue des concrétions ferrOIllB.IlgaIli.fères. Le passage entre cet horizon
très graveleux et l'horizon sous-jacent est toujours brutal et souvent festonné
alors qU'il est progressif avec l'horizon aus-jacent : horizon B d'accumulation
en argile et en fer.
Enfin la partie supérieure du profil présente un horizon A1 remanié par
l'homme ( zone assez fortement cultivée), et un horizon ~ bien développé.
a - profil type1 •••••••••••
De façon schématique le profil type peut donc se déoOD1poser de la façon
suivante:
- Partie supérieure: A1 remanié - peu humifère- sableux
~ sableux- peu cohérent
B1 accumulation en argile- horizon ne renfermant que peu
de concrétions.
(1) Rapport annuel 0 .R.S 1 T.O .M. I962- Ière partie
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B2 accumulation en fer et en manganèse - nombreuses concré-
tions - éléments résiduels de la roche-mère assez peu
abondants.
Dans cette portion du profil, les mouvements des solutions et pseudo-
solutions du sol s'effectueraient principalement dans le sens vertical.
art , é l , é é '- P J.e inf rieure 1 B2C tres graveleux, avec concr tians. El ments residuels de
la roche-mère en nombre important.
C argile taohetée
C arène plus ou moins argileuse
Les mouvements obliques sont ici prédominants, ils s'effectuent au toit
de l'arène.
a - variations2 ••••••••••
La. succession de ces horizons n i est pas toujours intégralement respec-
tée. Les variations portent principalement :
- B\.U' l'~seur de l'horizon ~ qui parfois n'existe pas, et qui peut oontenir
ou non des quartz et m~e des concrétions dans certains profils superfioiellement
remaniés.
- sur l'épa:isseur de l'horizon graveleux toujours présent qui contient une propor-
tion variable de quartz et de conorétions, mais qui est presque toujours pénétrabJe
aux raoines ( débit croulant).
- sur l'existence ou non d'un horizon d'argile tachetée en profondeur.
b) Prinoipaux types et répartition
La classification proposée aura surtout un caractère utilita:i.re; aussi
nous distinguerons 1
- Des sols non ou peu graveleux jusqu'à. l m.
- Des sols non ou peu graveleux jusqu'à 60 cm.
Ces deux types occupant la Partie médiane de l'interfluve.
- Des sols graveleux à Partir de 30 cm. formant quelques taches au milieu des pré-
oédents.
- Des sols graveleux à moins de 30 cm situés en bordure des tba.lwegs au niveau
d 'mle légère rupture de pente, parfois soul1gnés par des affleurements de cuira.sse
(partie N.W. de la concession).
c) Propriétés physico-çhjmjgues
Ce sont des sols très légers. La. terre fine ( <2mm) des horizons A
ren:ferme au max:1l:tml 6% d'argile ; la fraction sableuse se caraotérise par une
prédominance des sables grossiers ( sgfsf ); 2); la cohésion est faible. En surf"abe
la pénétration des eaux de pluie se réalise toujours plus dif'fioiloœnt que dw:u3
J:'hoÏ'izOll'~ sous-jllœnt~ très filtrant (IC 5cm,lh).
Dans 1 'horizon d'accumulation, les teneurs en argile peuvent atteindre
20 %. Cet horizon est généralement très graveleux, surtout à. sa partie in:férieure
au contact lb 1. 'argile tachetée ; il ne semble pas que cette richesse en concrétions
et en quartz constitue un obstacle in:franchissable aux racines, car la plupart du
temps les éléments indurés ne sont que très peu soudés (débit croulant). Les g.ra..-
v:Ulons peuvent BI!léliorer les propriétés physiques et l'activité biologique des
horizons de surface de sols drainant maJ., et paradoxalement être yartiellem.ent
responsable des accroissements de rendements observés da.ns certains secteurs.Dans
les sols de ce périmètre par contre, ils ne peuvent que favoriser le drainage et
le lessivage, et ainsi accentuer la tare inhérente à. la majorité de ces sols, à
savoir la faible capacité de stoclœ.ge pour l'eau. Aussi les sols gravillonnaires
dès la surface et sur d'assez grandes épaisseurs doivant-ils~ considérés comme
peu propices à toutes cultures, d'autant moins d l ailleurs que le pouxcentage dE;!
terre fine est réduit.
L'horizon d'argile tachetée qui lui fait généralement suite est beaucoup
plus riche en éléments fins (4O}b d'argile en moyenne), et assez compact. Les :reser-
vas minérales assez bonnes de cet horizon ne sont que très peu exploitées par les
plantes, car les racines le pénètrent difficilement.
Enfin l'arène proprement dite présente une texture sablo-argileuse (20%
d'argile) avec une fraotion sableuse plus fine que dans les autres horizons.
Les autres propriétés peuvent se résumer de la façon suivante:
- Ta.ux de matière organique osoUlant en surface entre 0,8 et I,8 %avec un rapport
C/N variable (de 14,8 à 22).
- Réserves en phosphore faibles, très souvent ~0,30 d/(IJ




- En surface: capacité d'échange voisine de 5 méq. pour IOO Il - Tenèlm' en Phosphe>-
rit 6es:i.ailable égale à 20 ppm pour les sols de croupe. SOmme des éléments éoba.ngea-
bles probabl&t.1ent comprise entre 2 et 3,5 méq. pour IOC g.- Dominance de l'ion Ca -
TelIeur en K échangeable souvent comprise entre O,I5 et 0,2 méq. pour 100 g.
En résumé, ces sols chimiquement pauvres, ont 1.me productivité qui reste·
étreitement solidaire du taux de matière organique (complexe adsorbant minéral très
réduit), et surtout de la répartition de la pluviomètrie (capaci.té de stockage pour
l'eau faible).
2) Sols de Bas-fond-
Un seul. profil a été examiné non loin de la parcelle d' e8881s de riz.
Ce profil comporte schématiquement lm niveau limona- finement sableux reposant sur
un niveau plus sableux. Nous parlons ici de niveaux et non pas d'horizons car leur
granul.omètrie sableuse est très différente : (eg/sf = 0,37 en surface, ag/st =I,3
de 20 à 40).
Légèrement acide, ce sol se caractérise par un taux de matière organique
assez faible pour un sol hydromorphe (2,2 50, mais correctement évolué (C/N =I6),
et des teneurs en phosphore assimilable et total particulièrement basses (I3 ppm -
O,Z7 a!1O).
Sa capacité d'écha.n.ge moyenne, d'origine surtout organique, lui confère
une fertilité potentielle assez peu intéressante; sa productivité ne pourra donc
Otre maintenue qu'artificiellement en faisant appel à des apports d'engrais azote-
phosphoré assez conséquents.
En conclusion, les sols non hydromorpœs de cette station dérivent d'lm
profil type dont la description sommaire a été mentionnée ci-dessus, par décapage
d'une partie ou de la totalité des horizons supérieurs sableux.
Ils ~ppartiennent tous au sous-groupe des sols ferrugineux tropiœux
lessivés à concrétions, surtout caractérisés par un lessivage accusé vertical et
oblique des éléments collotdaux, et par lm concrétionnement du fer au toit d'un
horizon périodiquement gorgé d'eau. Ils ont évolué sur un granite migma.titique assez
leucocra.te qui explique d'une Part la coloration beige clair et la texture sableuse
de la majorité des sols. Enfin des remaniements ultérieurs liés à des fluctuations
du niveau de base ont fait apparattre des phases "érodées" concrétionnées, plus
rarement cuirassées dès la surface.
Les sols hydromorphes du périmètre sont assez hétérogènes; la seule
analyse effectuée semble indiquer qu'ils ne sont pas de qualité exceptionnelle
pour la rizioulture (granulomètrie trop sableuse).
ANNEXES
Descriptions de profi1,
-301 f.t.l. à concrétions. mveleu:z: à moins de 30 am -
IPrôfil ysA 31
Topographie t Bas de pente- Sm en avAl d'une légère rupture de pente (5%)
Description $ 5/S/1964
0- 25 cm :
25- 60 cm 1
:a




Horizon humifère gris foncé, humide.
Sableux avec quelques graviers et quartz fer.rug:inisés.
Structure très peu développée.
Chevelu racinaire assez abondant.
Passage graduel,
Horizon graveleux avec quartz ferrugin:i.sés (taille moyenne 2 cm).




Argile tachetée grise avec taches ocres grandes et dif:f'uses. Humide.
Argllo-sableu:z:, quelques paillettes de mica, nombreux feldspath de l
à 5 cm.
structure fondue.
Nappe à 80 am.
Roche-mère oontenant de nombreux filons de feldspath, généralement
inclinés à 60°.
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- Sol f. t. 1. à concrétions nop ou peu graveleux jusqu'à 60 am _
!Ppofil VSA 1/
Situation s 3,3 km S.W. de SAVE
Topographie : Mi-pente 2 %






.: Structure légèrement lamellaire (érosion en nappe possible).
: Horizon humifère, gris -brun foncé (IO IR 5/l), avoc des stl'llteê
plus noirs à 10.. base de l'horizon,travaillé par l'homme; légèrement
h1.mlide.
Sableux.
Structure peu développée de type anguleux à sub-anguleu%, cohésion
très faible, Bonne porosité.
Ralicelles peu nombreuses, mais quelques quartz de I/2-Iom.
Limite inférieure irrégulière légèrement ondulée (d'd à la culture).
Passage net.
Horizon lessivé, légèrement humide, beige foncé (IO IR 5/2)
Sableux avec quelques quartz, rares feldspath et quelques oon~ons,
Les quartz ont une forme sun-anguleuse et une taille excèdant rare-
ment 2 am. Les concrétions seraient plus grosses (2am en moyenne) et
plus arrondies. La cassure renferme d'assez nombreux petits quartz et
des éléments altérés de la roche-mère de coloration ocre. Dans~
tains œs le manganèse prédomine très nettement.L'intérieur de ces
concrétions parfois cassables à la. main est souvent friable. Elles
forment un niveau assez graveleux el).tre 40 et 54 cm.




: Horizon B se subdivisant en plusieurs sous-horizons :
54-70 s Beige légèrement rouge. Humide.
Sablo-argileux (sable grossier) avec peu de quartz et peu de
concrétions.
structure assez peu développée type polyèdrique, Cohésion
faible. Bonne porosité. .
Petites r.acines assez nombreuses dans l'ensemble de l'horizon.
Passage graduel.
7<>-95 S Horizon de même couleur.
Graveleux avec d.t'! nombreux quartz (2-3om) et concrétions(2cm) •
à cassure noire-bleuté au centre, et rouge-g.renat à la périphé-
rie. Les quartz sont sub-anguleux à anguleux, la cassure est
de couleur ocre-jaune; ils sont très friables.Emballage l!8blc>-
argileux,
Passage graduel.
95-l05: Horizon très graveleux, avec nombreux quartz de plus de 5 em de
forme géomètrlque a.vec surface plane, provenant de filon de
roc:he..mère. Les arêtes sont légèrement émoussées.
Les concrétions sont très nombreuses ( cassure bleu-violet
:82(0') au centre et rouge-grenat à la périphérie), taille 2 cm. en ma-
DOyenne.
Ltemballage de couleur beige ta.chetée de rouge est argile-
sableux à la base de l'horizon sur environ lO cm.
Passage assez brutal sensiblement pa.ra.l.lèle à. la. surface. A la.
limite de ces deux hotizons, Peau suinte.
I05-155 cm:Argile tachetée. Humide à très humide, bariolé fond gris-clair aveo ta-
ches diffuses ocres et rouges, avec tratnées noirâtres le long des radi-
celles.
O' fie~n~~tr~~·, structure fondue de type polyèdrique très plastique,
très compaote. Fissuration de cet horizon. assez nette à la partie supé-
rieure.
Quelques petites paillettes de mica.
Passage graduel et iITégu1.ier.
l55-200 cm:Roche altérée présentant des filons de feldspath orientés dans le sens
vertical pour la. plupart. Le litage est bien visible et orienté dans le
o sens vertical. Micas noirs en voie de chloritisation, micas blmlcs assez
nombreux : matériau leucoorate.
-0-0-0-0-




0- l5 em:Gris foncé à noir, humide ( Sec.=lO YR 5/l)
Id.mono-sableux assez fin
~e tondue, tendance grumeleuse. Porosité faible à moyenne. Plas-
ticité faible,
Chevelu racinaiJ:.'e assez dense.
Passage graduel.
l5- 50 cm: Gris clair (Sec == lO IR 6/l). Nombreuses taches rouilles, d.i.f'fUses au-
tour des racines et rares C"JIlcrétions de 0,5 à lem assez ind~es, à
œssure rouille, dev.el1Q1t .plus nettes et beauooup plus nombreuses à
partir de 40 cm.
Très humide. Stroeture fondue.
Nappe à 35 cm.
4!il !!
1 Sols ferrugineux tropica.ux lessivés à concrétions Sols hfdromoJ:1)hes !
! J !
1 VSA 1 VSA~ ~ !NO Profils • .. r 1! - 31 • 1N0 Echantillons ! II 12 • l'3 • I4 1 I5 1 32 : 33 SI · 52•
· · 11 · • · · ·Horizons 'A ~ · B2 : Ct • C ~ · B • C' 1! 1 &
'.
r r : 20-40 1·Profondeur cm ! 0-15 3C>-40 1 75-90 .:120-130 ':!7o-I80 0-15 : 30-40 : 75..85 o-I5 •
1 1 • : 1 1 3 1Refus 2mm % 2 6 65 l 5 IO 75 1 12 l1 1 :
·
... s : r 1 1!
· · 1 ·
· · · ·
: !




: 1· · ·1 ·Argile ~~ 4,5 5,2 • 21,2 43,2 : 18,0 6,2 : 7~2 • 38,0 II,2 : 5,0: · •1 • : • 1 : !









Limon grossier % 1 3,2 2,6 1 2,5 3,3 1 3,1 3,0 · 2,7 : 2,5 19,0 · 8,1 1· •1 •









Sable grossier % 1 61,2 62,2 : qr,5 • 41,5 63,2 ,: 65,5 : 36,6 : !2I.,7 · 5,9 44,01 :




·Sg/sf ! 2,2 2,3 1 4,6 1,1 1 1,4 2,8 : 3,2 : 3,7 0,1 r 1,3 !
Perméabilité (cm/h) 1 0,7 5,3 : 6,2 0,1 : 0,1 • 1 1,6 1 - 1,0 1
·1 !! " • 'li!
·
1
1 • • • 1r.1ATlEBE ORGANIQUE 1 • · •· • • · • ·· · 1! : • r · ·
·
: · • ·Totale % 0,8 · 0,4, 1! • r 1,8 1 0,5 1 ·• • • 2,2 · 0,3
·
• !Carbone % 1 • 1 • 1 •0,46 r 0,24 • • • •
·
1,05 0,31 1,30 0,19 !1 : • 1 : ·1 • •Azote 1c.o · 1·1 0,31 0,28 : 1 0,62 · 0,28 1 O,BI 1 0,22•
· ·· '. • !C/N 1 1 · 1 114,8 • 8,5 • 1 16,3 • II 0 16,2 8,6,
·
"
'li! " " !
--
· ,
! 1 · 1 1ANALYSE CHIMIQUE : 1 : 11 : 1•
·
1 :
Cap. d'éch.(T)-méq. : : • •! 5,3 : 7,5 : : 7,9 : 2,5 1
·pour 100 g. ! · : 1
·
: : 1 :
1 • : 1pH eau 6,6 6,5 : 6,3 7,1 • 6,8 1 5,6 5,9 · 5,81 5,9 : 5,7 • · 11 : : : 1
• :KCl 1 5,2 • 4,6 4,9 4,2 4,I 6,0 5,7 4,3 4,5 4,2 1• • : :: •
·'1 1 1P205~g ppm 20 1 1
·
: 86 : : 13 :1 • !1 1 1 : •
,.....·Total ~ • : ·1 0,24 • 0,24 0,35 0,30 0,24- O,Zl 0,19 11 1 • : 1
.le203 total ~ 1 1 ·1 1,3 1,5 • 3,9 6,3 : • : : !': • '. •libre 1 0,25 0,28 0,75 • 0,67 ': 11 1 : :, : • 1 .. , , :
SOLS A SESQUIOXYDES
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Ferru9intZ.ux T"opieall1(~ L ersivés
A col1cre/-iol1S
Sur gretnil-IZJ Calco- a/calins migma,.iNC/ueJ
Serie: 8ei9fZ $ah!eUJ( avec. horilJol'I f/l'"etVB leuX (hg)
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SOLS HYDROMORPHES
Peu humilere li g/ey de profondeur
I1aY'/nori.ré avec rares concretions
.Jur alluvio- colluvions
vzzn : SableU)f ci Sab'D· a'9i/eux jusf/u'Q 50 cm.
.O.R.S.T .O.M. MISSION DAHOMEY




La parcelle d'expérimentation est située sur une pente longue et
régulière. dont la déclivité est voisine de 4.5 %.
La végétation naturelle est une savane arbustive à Daniellia Oliveri.
Des anate:xites de gneiss à. biotite constituent le soubassement géo-
Les données climati'lues sont sensiblement analogues à. celles de
SAVE, avec toutefois une pluviomètrie moyenne annuelle légèrement supérieure.
L'e::œmen des fiches de description et dtanaJ.yses ci-jointes nous
permet de formuler les remarques suivantes :
- Le profil comporte schématiquement de haut en bas
- De 0 à
41
- De 35 à
35 cm : Un horizon humifère peu épais auquel fait suite un horizon
d'imprégnation plus ou moins remanié (débris de poteries)
80 cm : Une série dthorizons lessivés dont la couleur varie du bei-
se au rouge clair.
- De 80 à I60 cm : Un léger horizon d'accumulation en argile et en fer
> I60 cm : Un horizon 'lui peut être considéré a~nIlO étant le matériau
originel (présence de micas et de feldspath) dans lequel
se manifeste 'Wle certa:fne ~morpb:i.e de nappe, responsable
du concrétionnement des bydroJlYdes de fer et de manganèse.
C'est là. le type~ du sol ferrugineux tropical lessi.vé SAPA con-
9jt'étions sur matériau sableux dra.:inant; il est peu probable en effet que le
concrétionnement observé à. la base du profil résulte d'un lessivage vertical
des hydroxydes. La formation des concrétions résulterait plut6t d'un bSlanee-
ment d'une nappe temporaire dans le matériau de départ. Ltapparition des c0n-
crétions de taUle assez 1m:portante (2cm) est en effet brutale; ltexsitenoe de
taches plue ou moins indurées précédant normalement les concrétions vraies n'a
pu être observée dans les horizons supérieurs.
"
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-L'analyse fait état d'tme granulomètrie à doorumte sables gros-
siers ( ag/st voisin de 5 S\U" l'ensemble du profil). Les teneurs en argile sont
voisines de 5% sauf dans l'horizon d'accumulation OÙ elles atteignent 9%. Ce
matériau très grossier, très peu structuré, très filtrant ne recèle des él~
ments nutritifs que dans les 40 premiers centimètres où se concentrent'lme .
matière organique bien évoluGe (clN = 15) en assez faible quantité (I,5 %EIl
su.r:face). Compte tenu des valeurs du pH (toujours)6), et de la capacité dté-
cbe.nge (lé~rement supérieure à 5 méq. pour lOO g.), il est probable que la
somme des bases écba.ngeables soit au plus égale à 4 méq. Les teneurs eu phoSloo
phore étant de leur c8té très faible ( 0,3 fcO), le potentiel de fertilité de
ces sols se situe à un niveau assez bas.
On peut difficilement pratiquer sur ces sols fragiles, assez }Buvres
et très filtrants, des cultures intensives car .e en faisant appel à des tech-
niques évoluées, la productivité restera toujours sous l'étroite dépendance du
calendrier pluviomètrique; ce calendrier peut en effet créer des conditions peu
propices à l'obtention de haut rendement en augmentant les pertes en éléments
nutritifs par lessivage profond ou Par érosion en nappe (.pë'nl6ab1l1~
mtUoà'e ail swrfaoe), ou en réduisant très fortement les disponibilités en eau
(sèoheresse plus ou moins accusée durant les périodes critiques du cycle Wgé-
tatit des plantes cultivées).
S.f.t. lessivé sans concrétions
hROFIL VAL 11
TOPOGRAPHIE; Mi-pente 4%
Climat: (Sou/Jnno-guinéen) P = I.I50 mm
Description : 5 Aoat 1964
o - IO CD 1 Gris noir ( IO YR 5/1 ) .Humide.
Finement sableux.
Très peu structuré. Porosité moyenne à. faible.
A1 Q.lelquœpdtites racines.
Limitt3 inférieure irrégulière et interrompue. Passage net.
IO - 35 œ 1 Horizon d'imprégrJB.tion légèrement humifère (IO IR 5/2}.Humide.
Sableux.A:r2 Sans structure apparente, très peu cohérent.
Passage très graduel.
35 - 80 cm : Horizon lessivé; bl"lm olair de 35 à. 55 cm , brun-rcuge clair
iL (IO YR 5/3) de 55 à 80 cm. Humide.
~ Très peu structuré, débit croulant.
. Passage graduel.
80 -IGO cm : Brun-rQU8e (7,5 IR 5/6). Texture très légèrement argileuse.
Cohésion un peu supérieure.
B Racines visibles sur tout le profil.
Passage gra.duel.
160 -ISO cm : Beige légèrement rQU8e (7,5 YR 6/6)
Sableux avec quelques rares concrétions généralement œssables
à la main, quelques miœ.s blancs et quelques feldspaths.
Sans structure.
180- 220 cm : Beige clair.
Sableux avec nombreuses concrétions dont la ta.:Ule moyeJ:me est
de 2 cm, légèrement arrondies, à. œssure noir bleuté bordée
C d'un mince cortex rouge-grena.t. Ces conèrétions sont générale-
ment œssables à. la main. Quelques Feldspatr.e.
1 !
! !
! !N° Profil VAL 1 !1
·




• 1Horizons A1 A:r2 A · B, C' C 11 : : 2 · : 1
• !Profondeur cm 1 0-10 : 20-30 : 50-60 " TI5.:.:r30 • 170-180 " 190-200
• : : 1 1 !1 •Re:f\1s 2 I:JI1 cj, l l 1 l 1 2 : 10
·
66 11 ·1 : • 1 r! •
L : : : : fANALYSE P!ISIQUE : • : 11 • :: • 1 : 1À1'g'1.le % 1 5,2 4.5 4,2 • 9,0 4.5 6.0: • : 1 1r •Limon fin % r 5,2 3.0 : 2.7 1 2,7 1 3,5 J 5,2 1
Limon grossier % 1 • : • 1 2,4 1 2,6 13,9 • 2.1 2,1 • 2,1
• : • : 1 1r • •Sable fin % 23.6 14,9 14,7 13,0 '. 13.5 : 12,6 1t : , 1 : •
Sable grossier % 1 60,0 1 74.1 : 75,3 : 72,0 : 75;1 1 72,0 1
• • 1 • !! '. • : •
•
·
11 ! · : : :MATIERE ORGANIQUE 1 • : 11
·
• :
• : : 1Totale % t 1,5 0,7 : :1 11 : 1 : 1Carbone % 0,88 : 0,43 11 .: : : 1 1
Azote '/.0 : : • 1 11 0,58 0,36 •1
• 1 1 1r • • 1C/N 15.0 · II.9 '. : , 11 1 • :
1 : ; • 1 ..:
• • 1ANALYSE CEJ14IOUE 1 · • 1 ::
• 1 t 1(T)m6q.l •
:
Cap. d'~che 5,4 : 5,3 1 • • 1 11 : • •pour 100 g. • • 1J : • • 1 1
• : " : 1pH eau 1 6,5 1 6,5 • 6,6 6,3 6,4' 6,61 1 1 •J • •KCl 5,3 • 5,3 : 5,2 4.9 : 4,9 : 5,01 : :
• : : :P205 Truog ppm 1 40 ·1 : 1 1 '.1 1 •Total ~ 1 0,16 : O.Zl , 1 : :
• • '.Fe203 total $b 1 1,2 • • 1,0
: 1,4 • 1,1 · 1,9• ': .1 • 1 1 1libre % 0,19 • : 0,16 • 0,25 1 0,22 0,36t • • :• : :libre/Total 1 17 1 16 : 18 20 : 20
1 '. • 1 1 1•
t 1 1 • : ·PERMEABILITE • ·1 1 : · • :• •
K (cm/h) 1 1,2 : 45,7 : 47,2 : 13.5 1 9.9 • 4.5•
1 1 1 : 1 :
-3-
. ê=KILIBO-
La. parcelle d'essai est située à mi-pente, SIn' un versant de lon-
gu.eur voisine de 500 me La déclivité est de 3,5 %. La. végétation est une sava-
ne arborée à A.fzelia afr.i.ca.na moins dégradée qu'à ALAFIA.
Le climat est très voisin du type soudano-guinéen,à une seule saison
des pluies.
Le profil peut se décomposer ainsi 1
o à :30 cm ., Horizon lnmdfère et horizon d'imprégnation très peu etl'1lcturâ
30 à 55 cm 1 Horizon lessivé sableux très grossier, dont la limite infé-
rieure est assez nettement tranohée.
B( De 55 à 85 cm t HorizOn enriclJi en argile et en fer, sans concrétions
C( 85 cm 1 Matér.i.au originel: arène riche en feldspath
Cest là encore un sol ferrug:i.neu% tropical lessivé ms conorétiems
sur matériau dninant ('\me hydromorphie temporaire ne transpa.ratt qu'au. niveau
du ~tériau originel.
il se différencie du précédent sur les points suivants :
.. Le matériau est encore plus grossier. Dans le profil préoédant, les refus au
tamis 2mm étaient négligeables; ici ils constituent entre IO et 2S1j6 de la terre
totale dans les horizons lessivés, 30 à 50 %dans les autres horizons. Ces re-
fus ne renferment que des quartz dans les 80 premiers cms, des quartz et des
feldspath dans le matériau originel.
- n est aussi un peu plus argileux en profondeur; les teneurs rapportées en
%de terre totale voisines de 5% dans l'horizon A, atteignent II% dans les hari.,;.;
zona B et C.
- Le passage à 1 'horizon dtaccumulation est assez bru.tal; cela favorise sans
doute la oirculation oblique des solutions ou pseudosolutions du sol, d'autant
plus que l'agrégation des gros grains de quartz par un ciment riche en ftI.r est
assez affirmée.
- Par ailleure, les propriétés sont assez voisines : teneur en matière organi-
que : I,4 %- capacité d'échange égale à 4,5 méq. pour roo g - réserves phos-
phorées assez faibles (0,3 fa), pH)6 dans tout le profil.Bilan bydrique peu
favorab1e au maintien d'un taux d'humidité correct en dehors des périodes
pluvieuses.
-0-0-0-0-0-0-
S.f.t. lessivé wms concrétions
LProfil ViL 1/
Description : 5 AoO.t 1964
0- I5 cm Gris foncé (10 YR 5/r).
Sableux moyen à grossier.
Â.. structure polyèdrique,anguleuse peu développée. Cohésion faible.
-, Bonne porosité.
Chevelu racinaire assez abondlmt.
Passage graduel.
I5- 30 cm : Horizon d'imprégnation brun foncé, moyemment hum:l.de.
Sableux grossier, quelques quartz> 2mm.
Struot'l.re assez peu développée, tendance polyèdrique. CohésionA:r2 faible.
Racines encore nombreuses.
Passage graduel.
30- 55 cm ::Beige (la YR 6/3), humide.
Sableux très grossier. Nombreux quartz> 2 mm cassables à la main,
A_ très légèrement imprégnés de fer. Pas de concrétions.









Sableux très grossier faiblement argileux. Nombreux quartz) 2mm.
Pas de concrétion. Quelques petits feldspatlB altérés de 1/2 cm.
Structure plus affirmée, polyèdrique moyenne. Bonne friabilité
à l'état humide. A l'état sec, tendance à l'induration (sorte
d'alios). Bonne porosité.
Passage graduel.
: Rouge-brtm bariolé de taches ocres et de points blanos corres-
pondant à l'emplacement de feldspatœaltérés.
Sablo-a.rgileux.
Structure polyèdrique moyennement développée. Bonne friabilité
à l'état humide. Porosité moyenne.
Quelques niches de tennites, quelques petites moines.
Passage graduel.
1 Arène argileuse avec très nombreux filons de feldspath. Bariolé
de gris, de rouge et de blanc. Légèrement humide.
Texture grossière (le feldspath s'effrite facilement) avec tou-
t f . d' ..,.." .. '-e oJ.S un peu are;......e. . .....,..
structure peu affirmée de type lamellaire (litage de la roche).
Bonne friabilité à l'état humide.
-5-
3-DASSA-ZOUME
Située ~ 600 m environ de la ''montagne" de DASSA-ZOUME, la pal'-
celle d'expérimentation, d'une superficie égale ~ I, 5 ha, s'étale sur une pen-
te longue et régulière, dont la. déclivité max1male est de 3,5 %.
La vé~tation. naturelle est très dégTadée ; c'est une savane
arbustive claire où dominent les touffes d'andropogonées, partiellement déchaus-
sées et distantes de 30 ~ 40 cm.
Du point de vue olimatique, le fléchissement de la pluviomètrie
en ao11t est un peu plus net qu'à SAVE ; la. pluviom.ètrie moyenne azmuelle est
comparable (I.IOO IIDIl).
Le profU dont la description et l'analyse figurent sur les
pages oi-jointes,a été examiné à l'entrée du obamp d'essais, à l'angle de la
demi-parcelle laissée sous jachère; il est donc possible qu'il ne soit pas tres
représentatif; toutefois la recnnnaj ssanoe rapide que nous avons effeotuée sur
l'ensemble de la parcelle, a révélé l'existence en surface d'horizons très s&-
bleux analogues à ceux que nous avons caractérisés.
Le profU est ici plus contrasté que les précédents. Il oompor-
te 1
- De 0 à I5 cm 1 un horizon faiblement humifère, ~s sa.bleux ( ~)
- De I5 ~ 40 cm .: un horizon lessivé très sableux (A2)
- De 40 à 70 cm 1 un horizon légèrement enrichi en argile et en fer (~B)
Puis on passe brutalement à
- De 70 à I40 am. t un horizon fortement concrétionné.
- De 140 à 200 cm • un horizon d'argile tachetée, assez compact.
Il est possible que nous ayons là affaire à un sol complexe ;
la limite entre les horizons sableux et l'horizon conorétionné est brutale
et inclinée (30° env:lmm).
La. partie supérieure serait à rapprocher des sols fenug;LneU!
troRicauz lessivés saps concrétiops_ Le lessivage oblique se ferait sentit
tout autant que le lessivage vertical; les hor.Lzons lessivés non humifères
sont en effet fortement désa.turés ( pH osolllant entre 4,6 et 5,7).
La partie inférieure n'est pas colonisée par les racines des végé-
taux; l'horizon concrétionné est très compact, et par endroits. il forme une
véritable cuirasse. L'argile tachetée sous-jacent qui renferme généralement
d'assez bonnes réserves minérales nt interyiendra. donc a.ucunement dans l'ali-
mentation minérale des plantes. {
Les taux d'argile sont là encore très bas (4 à 6% dans l'horizon A-
Io% dans l'horizon d'Sooounulation); les sables fins et les limons prédominent;
les sols seront donc à priori moins perméables que les précédents. Les réser-
ves organiques et minérales facilement utilisables sont faibles (matière orga.-
nique: 1'% - phosphore assimilable: 8ppm - capacité d'écb.a:nge 3 méq. pour
IOO g.)
Ce type de !01 est donc particulièrement pauvre, et plus sensible à
l'érosion que les sols précédents plus filtrants. : La' mise en valeur devra
dono s'effectuer a.vec ménagement car un décapage trop important dEE..hori,.-
zons supérieurs risque de les stériliser à tout jamais.
S.f.t. lessivé sans concrétions
!Profil VDA 1/





: Gris-beige faiblement humifère (IO IR 6/3), légèrement humide.
Sableux fin.
sans structure, cohésion nulle.
Chevelu racinaire abondant.
Passage graduel.
s Gris-baige légèrement plus clair (IO IR 6/4)
Même texture, même structure.
Quelques racines d'I/2 cm..
Passage graduel.
: Beige-ocre (IO IR 6/4), légèrement humide.
Sableux, :taibl9l:lent argileux, renfermant quelques concrétions,
les unes d'I/2 cm arrondies, les autres plus grosses (2-3cm),
analogues à. oelles de l'horizon con~tionné sous-jacent.
structure très peu affirmée à tendance polyèdrique moyenne.Bonne
porosité. Bonne friabilité.
Petites racines encore abondantes.
Passage bru:tal rectiligne mais incliné_
: Horizon très ooncrétionné avec emba.l1.age·peu important de couleur
beige, à texture finement sableuse jusqu'à I20 cm,plus important
de couleur gris!tre et sablo-argileux de I20 à I40 cm,
Horizon difficilement pénétrable se brisant avec peine sous le
piochon.
Aspect général: cuirasse vacuolaire avec très nombret1ses conoré-
tions de 2-3cm, parfois soudées à œssure noir bleuté avec un
mince cortex rouge-grena.t. Quelques filons de quartz fortement
imprégnés de fer et de manganèse, friables, inclinés à. 600 SUl'..-
une longueur de 30 cm( épaisseur 3cm). .
Petites racines visibles dans cet horizon jusqu'à 120 cm.
Passage distinot sensiblement horizontal.
: Horizon bariolé gris olive (5 y 6/2) avec taches :t'OU89s d:i.f:f\.lBes
assez nombreuses, et petits points blanos oorrespondant à des
grains de feldspath plus ou moins altéré••Humide.
Textu:re argilo-sableuse_
structure à tendance polyèdrique moyenne, bonne friabUité. Assez
compact.














Sols ferrugineux tropicaux lessivés sons concrétions
N0 Profils t VKL 1 : VDA 1,
t ·NO Echantillons TI '. 12 13 14 • 15 II • 12 '1 U • 14 : 151 • .. · •• • •
'. • : : (B2?)
:
Horizons 1 A1 · A2 • D : Be
• C A1 ~ :t,~B1' C'• • : :1
,s 65-80
..
Profondeur cm 1 0-I5 .. 30-45 IOO-TI5 : 150-165 o-I5 : 25-35 ,: 50-65 '1 I20-140 ,1J:80-2OO: • :• :
Refus 2 I:DIl % • • 11 9 • 17 : 45 3I 32 l • l 8 78 2• : •
1 ,: • • ,. :ANALYSE PHYSIQUE • : '. •1 : : • 1• :Argile % t 5,7 ': 6,7 • 28,0 28,5 : 24,7 3,8 : 6,3 9,8 1 22,5 25,5
·
• •
'. •Linon fin % 1 : • 11 6,7 : 8,2 1 7,7 • II,O 12,7 4,0 • 8,8
·
8,3 IO,5 IO,7• • :: • : 1LiDon grossier % t : • • •5,7 6,0 4,I • 4,9 4,4 13,0 13,I : 12,0 IO,6 .. 6,0: : •1 : • 1 •Sable fin % 18,I 9,9 IO,6 : •15,9 • II,2 55,5 · 47,2 42,5 : 29,9 • 20,5 11 : • • • •• : •Sable grossier % 64,0 60,I 47,7 44,7 • 46,0 2I,6 · 23,8 27,I : 24,6 • 34,7 11 • : : ·• t •




MATIERE ORGANIQUE • , • •1 : : •
: : s 1: :Totale % 0,4 , : • 11 I,4 , : : • I,O 0,4 •• : :
Carbone % 1 0,85 : 0,24 , • : 0,60 • 0,23 : 1• • • :1 • • •
: : • 1Azote 0/00 0,77 0.22 0,42 0,23 • •1 : , • : · 1: : , •C/N
,
'.
: :1 II,O : IO,8 " : : 14,3 • IO,O ': 1 '. 1,
1 , : : ," :
,
1 1ANALYSE CHIMIQUE •1 : • : 1: • '. •• • : :(T)-méq, • : 1Cap. d'écho 1 4,5 • 2,I : , 3,I 2,0 : 5,8
·
, : :, : • 1pour IOC g. 1 : : . ..: : •• : · 1pH eau 1 6,5 • 6,3 : 6,0 6,4 · 6,8 6,4 4,6 5;7 : 6;0 6,0, : 1
1 : - •
: 1 • : 1KCl 5,2 5,1 4,8 • 5,0 5,1 5,2 4,5 1 4,5 4,9 : 4,71 : : • : : • 1P205Truog ppI:l
: 1
1 1 : : : 8 : : 1Total 0700 0,35 0,30 .0,30 ': 0,32 1 t, : : : 1 1
---
, • ,,
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nOTE SUR LES SOLS DES PAROELLES DI ESSAIS
DE L' loR.C.T. A GOGONOU
(Nord-DAHmm-Région de KANDI)
Le village de GOGONOU (lOo 50 N. ,2050 E.) se ~veen bordure
. ,ft
de la route PARAKOU-KANDI, à IO kms avant KANDI. La parcelle' d'essais de
l'I.R.C.T. (essais I963-1964)est installée à 2 kmS au sud du village de GOGONOU,
également en bordure de la route ( à l'ouest de la route).
Cette parcelle est située sur une très légère penete Est-Quest qui
s'amorce un peu plus à l'ouest au pied d'une petite colline.
La topograp:ûe de la région est caractérisée par une série de pe-
tites collines allongées dans le sens Nord-8ud formées d'un œtériau très œil-
louteux, conglomérat de base des grès de KANDI (Crétacé), généralement à galets
de quartz, mais ici à faciès bréchitiques, à blocs de quarzite, à muscovite.
Le matériau superficiel des collines est riche en blocs de quartzite et en ga-
lets de quartz : entre les collines cette phase grossière est recouverte d'un
matériau meuble plus fin, sablo-argileux, certainement issu des grès de KANDI.
Les caractéristiques générales du cliœt et de la végétation sont
très comparables à celles de la région d'ANGARA-DEBOU r un peu plus de I.OOO mm
de pluie par an répartis en une saison des pluies, de Juin à Septembre, et une
saison sèche très marquée de Décembre à 11ars ; la végétation est une savane à
Andropogonées, arborée (Butyrospernum Park:ii, Park:ia biglobosa,Terminalia,na,.
niellia).
La caractérisation des sols a été faite à partir de l'étude de quel-
ques profils répartis tout autour des parcelle~ (voir schéma en annexe ci-joint).
Tous les sols observés sont à rattacher aux sols ferrugineux tro-
picaux lessivés cOIilllle les sols des parcelles d'ANGARA-DEBOU, mais ils sont ici
nettement plus concrétionnés, le concrétionnement pouvant aller jusqu'à la for-
mation d'une cuirasse ferrugineuse ; ces sols d'autre part, bien que formés sur
un matériau issu de grès de KANDI comme à ANGARA.-DEEOU, deviennent rapidement
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extrêmement caillouteux dans le profil, par suite de la présence du conglomérat
de base à faible profondeur.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQ.UES DES SOLS
Les sols diffèrent assez peu les uns des autres. Les variations de
faible importance, se font autour du profil type suivant 1
0- IO am 1 Horizon humifère gris noir (légèrement humide), sableux à sables
grossiers, généralement particulaire avec une l6gère tendance
grumeleuse à nucifonne très instable. Riche en petites racines.
Passage assez rapide à l'horizon suivant.
Io- 30 cm. 1 Horizon beige-brun, sableux massif à débit plus ou moins polyè-
drique, très faible cohésion, bonne porosité, quelques petites
racines. Passe très progressivement à 1
30- 50 CI!l : Horizon beige, sableux avec traces d'argile, massif à tendance
polyèdrique (débit anguleux), cohésion faible, porosité moyenne,
quelque's petites racines. Passage progressif, parfois assez ra-
pide à 1
50- 80 cm. 1 Horizon beige-ro'U88, argilo-sableux, structure polyèdrique peu
développée, coMsion faible (mais un peu plus forte que celle de
l'horizon précédent), porosité moyenne à faible. Bares racines.
L' horizon Siéclaircit très légèrement à la base où apparaissent
de petites taches rouge ou rougê--rouille bien délimitées, un pau
, plus cohérentes. Passage très progressif.
8O-Ioo cm. ; Horizon qui de beige-rouge devient beige de plus en plus cla.i.r.
Argilo-so.bleux, structure polyèdrique très peu développée,humide,
légèrement plastique. De plus en plus tacheté à mesure que le
fond s 70clairci+. ; quelques concrétions à centre noir. Pa.ssage
brutal
A lOO et au-delà: horizon concrétionné qui correspond généralement à l'appa.-
rition du niveau caillouteux (à galets de quartz et blocs de
q:u:artzite micacée) t 11 emballage est argilo-sa.bleux à sabJ.o-artf....
leux, tacheté; nombreuses concrétions (centre noir) souvent plus
ou moins soudées par un ciment rouille et noir.
Bn ce qui concerne la classification, ce type est à rattacher aux
sols ferrwdneux tropiooux lessiws à concrétions sur matériau issu du crétacé t
sol beise=rquge. concrétionné et caillouteux à l mètre.Il est très proche des
sols beige-rouge, pau concrétionné à l mètre, dl ANGARA-DEBOU.
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Les variations peu importantes intéressent :
- L'intensiM du concrétionnement qui peut aller jusqu'au cuirassement.
C'est ce qui PB.I'att se réaliser pour les sols de la partie Sud-Est de la pa.1'-
celle •
- La profondeur d' apparltion du matOriau caillouteux. Il semble en effet que
plus on remonte -plus on se rapproche de la colline- plus les oailloux et ~­
lets soient proches de la surface; l'horizon d'acc:nunulation beige-rouge et
même une partie des horizons lessivés peuvent alors titre très caillouteux.
- La profondeurde l'horizon concrétionné. L'horizon concrétionné appara.ft
toujours entre 80 et lOO cm de profondam-. Il appara.tt plus rapidement si le
niveau caillouteux est plus superficiel, mais ceci est rare sur le territoire
de la parcelle d'essais où nous n'avons rencontré qu'un seul cas en bordure
Nord-Ouest , de sol concrétionné à partir de 50 cm et taoheté à partir de 50 cm ;
le profil est alors nettement éclairci ( série beige).
Tous les sols de la parcelle sont donc des sols feITUgineux tr0-
picaux lessivés beige-rouge, concrétionnés à l mètre de profondeur; vers le
Sud-Est ils sont plus généralement indurés à l mètre, vers l'est ils sont con-
crétionnés à un peu moins de l mètre et surtout, plus fréquemment caillouteux à
moins de l mètre.
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES SOLS
Granulomètrie 1 Les sols sont développés sur un matériau complexe qui com-
porte une phase grossière, caillouteuse, qui apparatt brutalement dans le pro-
fil, et une phase plus fine sablo-argileuse qui. existe seule à la partie sup6-
rieure du profil, et qui, en profondeur, est m~lée à la phase grossière.
La partie caillouteuse du profil qui débute généralement à l mètre
de profondeur est conatituée de blocs de quartzite micacée et galets de quartz
qui occupent la majeure partie du volume. La teITe f:i.œ, peu abondante donc,
est sablo-argileuse et contient de 20 à 25% d'argile_
La partie supérieure du profil non caillouteuse, est sableuse en
surface (horizons htu:ll.fèros et horizon lessivé) puis devient progressivement
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sablo-a.rgileuse à argilo-sableuse (horizon d'accumulation).
1 t
1 Variations text'ure4es dans le profil t
! terre fine !
~ Profondeur : Horizons Argile % :limon % Sables 1
1 !
!
• • 11 Ocm 1 Surface 8 1 :3
·
1
·1 30 am : Horizon lessivé 5 1 4 .Iprédominance des 1J 1 : : !
1 60 cm. : Horizon d' a.ccumula.tion 28 : 7 ::sables grossiers 11 1 •
en profondeur 25 '. 7 ':sur les sablesfLnsf, c 1
PH. : La valeur du pH est sensiblement constante dans tout le profil, elle
varie peu autour de 6.
pH 6 à 6.2 en surface
pH 5.8 à 6 en profondeur
D'une façon générale, il semble que le pH soit maxinnnn à la base de
l'horizon humifère, à 20 cm (pH 6,I-6,2) et minimum dans l'horizon dtaccumuJ.a.,.p~I;
tion b 60 ~.{ pR.5,8-5,9).
Une note complémentaire précisera. les autres caractéristiques cbimi-
ques.
Nous pouvons toutefois conclure dès maintenant en ce qui concerne les
propriétés pb;vsiques do ces sols.
Ce sont des sols sablo-argilaux à argilo-sableux de profondeur moyen-
Dt:l, 60 à 80 C1D. p sont généralement bien drainés. L'ngorgement périodique pa.rMt
généralisé au-delà. Cet engorgement serait lié à la présence du niveau très
œ:ll1outeux ; il favorise de plus un intense concrétionnement.
Du point de vue chimique, ces sols sont à rapprocher de ceux d'ANGARA.-
DEllOU • Ils ne devraient en différer que par leur pH un peu plus acide.
NOTE SUR LES SOLS DES PARCELIES D'ESSAIS
DE L'I.R.C.T. A OOOONOU
(Nord-DAROMI!lY-Région de KANDI)
.mEXES t Descr.iptions de profils
Fiches analytiques




SOLS FEE/RUGINEUX TROPICAUX LESSIVES A CONCRETIONS
SOR MATERIAU SABLO-AR.GlLEUX ET CAILLOUTEJOX ISSU DU CRETACE
Sol beige rouge. caillouteux et concrétionné à l mètre
§!tuation : Parcelle I.R.C.T. ~ km au sud du village de G';';.IDNOU, 500 m au nord
d tun pont en bordure de la route fédérale 7.
Iopographie ·1 Mi-pente 2,5%
VESS§tat;Lon. fSavn.no arborée : BI.ttyrospermum Parkii, Parlda biglobosa, Graninées.
Description ·1 3I/8/63
0- IO cm : Gris noir. Sable moyen à grossier, légèrément li.titàneux• .Aspect
(II) massif'. T't'ès légère tendance nuciforme. Porosité moyenne, cohé-
sion faible. Rares petites racines. Passage rapide.
: Brun, sable moyen. Sable grossier, aspect massif. Particulaire,
tendance polyèdrique peu marquée et extrêmement instable. Poro-
sité moyenne. Cohésion très faible. Quelques petites racines.
Passage très progressif.
20- 40 am : Beige brun. Sable moyen à grossier. Parlicula.ire, à débit poly~
drique peu développé. Cohésion très faible. Porosité moyenne,sem-
ble meilleure à la base de lthori!2:on.Plus humide à la. base. Nom-
breuses racines moyennes et grosses horizontales. Passage brutal
(marqué par lta.I'I'M des racines).
4ô- 65 cm 1 Beige rouge. Argilo-sableux grossier. structure polyèdriqua(I-3cm)
Très légers recouvrements. Porosité des agrégats paratt faible.




1 Horizon passant progressivement du beige rouge DU beige plus
clair à ln oo.so. Structure un pou moins développée, ct plus 1o.rge.
Horizon ma.rqué par llappo.ri.tion de mches, légèrement indurées à
la partie supérieure. Elles sont arrondies p à centre noir et
cortex rouille fin (dimensions: 0,5 à lem). Elles deviennent plus
petites (0,5 cm) à cassure rouille rouge peu indurée. Vers la.
oo.se apparition de petites trt:dnées ocre-jaune diffuses. Passage
assez mpidc.
1 Horizon t acheté à bariolage gris rouille sur un fond beige très
clair (ocro jaUIl.dtre). Cet horizon correspond El un niveau grave-
leux( gaJ.ots de quartz bien arrondis l à I5 cm). Horizon concré-
tionné : nombreuses concrétions (au centre noir qui cimentent
plus ou noins los galets), emballage argileux. Horizon très com-
pact ( impénétrable à cause des galets).
Profil Xoo 2
SOLS :FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES A CONCRETIONS
SOR MATERIAU SABLO-ARGILEUX ET CAILLOUTEUX ISSU DU CRETACE
Sol beige concrétionné et caillouteux à moins de I mètre
Situation: Parcelles I.R.C.T. - IOO m à l'ouest du XOO l (GOGONOU)
Topographie: Haut de pente 2,5 %
Végétation 1 Jachère: savane arbustive claire : Bauh:inia, Butyrospermum,Ter-




0- IO am 1
(2I)
Gris noir, sableux. Sable grossier. structure tendance nuciforme.
Bonne porosité. Cohésion faible. Quelques :Petites racines. Passa-
ge assez rapide.
cm : Beige brun, horizon de transition, sableux; débit polyèdrique.
Bonne porosité, cohésion faible. Quelques petites racines. PasS&-
ge très progressif.
20- 50 cm : Beige sableux avec taches d'argilo, Débit polyèd:dque(2-3om). Ban-
ne parosité(quelques assemblages). Cohésion faible. Quelques sables
(~) grossiers. Très rares petites concrétions 0,5 cm à centre noir,
cortex rouille. Passage brutal.
5O-I30 am : Carapace argileuse concrétionnée riche en galots de quartz de 50
à 70 cm. Assez friable, nombreua galets de quartz, nombreuses
concrétions de 0,5cm à cassure rouille, centre parfois noir,plus
(24 = roche) ou moins soudées par un ciment :f'riable rouille noir. L'emballage
est beige, légèrement taché, argileux. De 70 à 90 cm, niveau a:L'-
gileux concrétionné : cu.ixasse friable. De 90 à IOC cm, un niveau
de galets roulés et OÙ continue ensuite un niveau de cuirasse
friable : quelques concrétions à cassure rouille dans un ciment
ocre roui.Ùe ou bei~ <'ID'lfJJJnn<rl;plus clair à la base, plus ou moins
tacheté.
PROFIL:ma 2
ECHANTILlON N° 2I 22 23
PROFONDEUR . CIl o-IO IQ-20 20-50
Elénents grossiers 2 me % 8,5 5,I 6,0
GBANULOiJETRIE (Terre fine)
Argile % 4,8 4,8 9,0
Linon fin % 2,8 2,5 5,5
LirJ.on grossier % 8,2 7,0 IO,I
Sable fin % 27,4 35,9 2I,6
Sable grossier % 54,I 48,9 51,7
Huoidité % 0,7 0,5 0,9
:Pl!.
pH H20 6,0 6,0 5,8
pH Hel 5,0 4,8 4,4
Profil XGO ,
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES À CONCRETIONS
SOR MATERIAU 8.A.'Bro-ARGILEUX ET Clù:LIDUTEUX ISSU DU CRETACE
Sol beige rouge caillouteux ct concrétionné à l mètre
Situation: Parcelles I.R.C.T. IOO n au sud du XGO 2 (GOGONOU)
Topographie : Mi.-pente








1 Gris noir sableux. Parlicu1aire à débit non orienté. Légèrement
tassé. Porosité moyenne. Cohésion faible. Rares petites racines.
Passage assez rapide.
s Gris beige.Légèrement brun sableux.Légère tendance polyèdrique.
. porosité moyenne. Racines horizontales. Passage très rapide.
s Beige rouge, argilo-sableux. Sur los 15 premiers cms, enchevêtre-
ment avec petites msses argileuses, plus cohérentes, moins p0-
reuses (assemblages), (zone dtench~trement peu nette œr profil
très humide). Le reste de l' horizon a une structure polyèdrique
moyenne à faible. Cohésion faible, très légèrement plastique.
Vers la base, quelques taches b~rouge bien individualisées de
0,5 om. Egalement quelques petites trajnées ocre-jaune et quel-
ques petites taches noires surtout à la base. A.la base, appari-
tion d'un bariolage très fin extrêmement diffus. Passage brutal.
1 Horizon concrétionné, très graveleux avec galets roulés l à 50m
et blocs de l à ro cm de quartzite micacée plus anguleUX a~c
imprégnation noire. Nombreuses concrétions à cassuxe noire, de
forme iITégulière dans un ciment argileux rouille de plus. en plus
ferru.ginisé à la base. Très fin bariolage. Cet horizon est en fait
une véritable cuirasse).
PROFIL XOO ,
ECHANTILLON N° JI 32 33 34
PROroNDEUR cm o-IO 15-25 40-55 90-Ioo
Eléments grossiers 2 m % 2,6 3,3 2,0 70,7
GRlOOJLO»aETRm (Terre fine)
Argile % I3,2 6,0 37,7 24,0
LiI:lon fin % 2,5 3,2 IO,7 7,7
L:inon grossier % II,I IO;7 IO,6 IO,3
Sable fin % 20,2 30~0 I4,5 18,4
Sable grossier % 52,I 49,0 33,6 36,I
Hunidité % 0,9 0,7 3,4 2,8
:Pli
p'II H20 6,I 6,I 5,7 5,8





SOIS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES INDURES
SUR !1ATERIAU SABLO-ARGIImIX ET CAILLOUTEUX ISSU DU CRETACE
Sol beige rgugo gaillouteux à moins de l mètre et induré à l mètre
Situation: Parcelles I.R.C.T•• IOO m au sud de XGO 3 (OOOONOU)
Topos:ra,phie ,1 Mi-pente 2,5 '/0
Vé@tationa Savane arbustive 1 Terrninalie, Deniellia, Parinari, D'.ram:iJlées.
DesO:t'iptiem ,* 3I/8/63
1 Gris noir sableux. Aspect massifs structure à t endanoe nucif'orme
assez angW.euse. Cohésion très faible. PoroBité moyenne k bonne.
. Quelques petites racines. Passage assez rapide.
le- 28 am 1 Horizon gris beige (légèrement brun), sableux, aspect ma.ss:i.i.
Tendance polyèdrique très instable. Cohésion très faible. Poro-
sité bonne. Quelques petites racines horizontales. Passage pr0-
gressif mais apparition de galets roulés.
: Horizon beige, sableux avec traces d l argile. Texture d
'
ensemble
graveleux (galets roulés). Structure partiC1ùaire. Bonne porc-
. sité. Quelques petites racines. Passage progressif.
50- 70 cm a Horizon plus rouge, graveleux, galets de quartz, fragrrents de
quartzite Œ10ussés à cassure jaune et imprégnation noire. Peti-
tes concrétions ou fragments de quarzite ferruginisés de 0,5 à l
lem assez friables. Nombreuses taches et imprégnations noires
vers la base, des amas rouilles avec des centres noirs. Ces amas
rouilles cimentent les concrétions noiratras et les galets roulés.
Passage brutal.
Au-delà de 70 cm : Cuirasse avec quelques galets roulés et des f'nIgments de
(45) quartzite.
Profil:ma 5
SOLS F.ElRRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES INDURES
SOR MATERIAU SABLO-ARGILEUX ET CAILLOUTEUX ISSIJ DU CRETACE
Sol beige rouge ;i.nduré et caillouteux à l mètre
Situation: Porcelles I.R.C.T•• Bordure sud; à IOO m à l'ouest du XGO 4
(OOOONOU)
Topogrophiel Mi-pente 2,5 %









r Gris noir, très noir sur lem. Sableux ( sable moyen à grossier).
Tendonce nuciforme. Bonne porosité. Cohésion très faible. Très
nombreuses petites racines (racines de graminées). Passage assez
mpide.
1 Horizon gris-beige (brun). Sablewt porticu1aire, tendance polyè-
drique. Cohésion très faible. Porosité bonne, Nombreuses petites
racines {graminées). Quelques moyennes horizontales. Passage très
progressif.
s Horizon beige sableux. Pnrliculaire, très légère tendanoe polyè-
drique. Bonne porosité. Cohésion très faible. Quelques petites
. mcines et quelques moyennes horizontales. Passage rapide.
1 Horizon beige légèrement rouge t 'lm peu. plus clair à la base. Dé-
bit polyèdrique. Bonne porosité. Cohésion faible, très friable,
devenant un peu plus compact à la base. Au. o:Uieu de l'horizon
quelques concrétions peu indurées noires et rouilles. Passage
brutal.
: Horizon graveleux tacheté. Quelques galets roulés et concrétions
de forrœ irrégulière à centre noir. Relativement friable sur 15am
Cuimsse ensuite qui englobe quelques galets roulés.
PROFIL XGO 5
ECHAlffiLLON N° 5I 52 53 54 55
PROFONDEUR Qt:I. o-IO I0-2O 25-35 45-60 7O-eO
Eléoents gIJOssiers % 3,0 2,9 2,0 4,I I6,5
GRANULO~JETm (Terre fine)
Argile % 2,5 3,7 3,5 26,5 26,7
Lioon fin % 2,5 2,2 2,0 4,2 5,7
Linon grossier % IO,9 II,I IO,6 IO,6 9,6
Sable fin % 30,2 12,9 28~6 16,7 I6,5
Sable grossier % 52,I 50,5 54,9 40,0 39,0
HUtlidité % 0,7 0,5 0,5 2,3 2,5
.Pli
pH H20 6,2 6,3 6,2 6,0 6,0
pH Hel 5,4 5,3 5,1 4,9 4,8
Profil XOO 6
SOLS FERRUGINEOX TROPICAUX LESSIVES DIDURE'S
SUR MATERIAU SABLO-ARGILEl1X ET CAILLOUTEUX ISSU DU CRETACE
Sol beige rouge induré et oailloute'U! à l mètre
\
Situatign : Angle sud-est des parcelles I.R.C.T. - 150 m à l'est du XGO 5,
en bordure de la route t&lérale 7 (OOOONOU)
Topographie 'S Mi-pente 2,5 %










: Gris noir, sa.bleux, a.spect massif. structure plus ou DOW nuci.-
forne. CoMsion faible. Porosité moyenne. Légèrement tassé.Quel-
q,ues petites racines. Passage nssez rapide.
s Gris beige (brun). Sableux, particula.i.ro, débit à tendance polyè-
drique peu développée. Cohésion très faible. Porosité moyenne.
Rares petites raoines et rares moyennes horizontales. Passage
progressif.
1 Beige légèrenent brun. Sableux avec traces d'argUe. Débit polyè-
driq,ue l à 2 cm. Bonne porosité. Cohésion faible. (HOrizon d'en-
ch~trenent). Passage progressSff.
1 Beige rouge. Argilo-sableux. Débit polyèdriq,ue. Porosité I:loyenne.
Cohésion faible, très friable. Rares petites et moyennes raoines.
Vers le milieu de l'horizon, apparition de taches rouge-rouille
un peu plus cohérentes que le reste, nettement individualisées.
Quelques oentres noirs q,ui disparaissent vers la base. A la base,
quelques petites tra.1nées grisâtres, 16gèreDent ocres. Passage
brutal.
: Cuirassei rares galets roulés à la llmite supérieure de la cuiras-
se qui ne pa.ra.tt pas en conten:i.l:'.
PROFIL XGO 6
ECHANTILIDN N° 6I 62 63 64 65
PROFONDEUR am 0-10 15-25 35-45 55-70 85-100
Eléments grossiers 2mm % 1,9 1,3 :r,5 2,0 9,7
GRANULOMETRIE (Terre fine)
Argile % IO,2 4,0 I4,7 3I,2 33,0
Limon fin % 5,0 3,5 4;0 5,5 7~0
Limon grossier % 17,0 14,6 13,7 10,4 12,5
Sable fin % 26,7 32,9 21,2 17,6 10,4
Sable grossier ~ 40,1 43,6 45,7 31,0 34,6Humidité 0,7 0,6 0,9 3,7 2,4
Pli
pH H20 6,0 6,0 6,1 6,0 6,0
pH HCl 5,0 4,9 4,8 4,7 5,0













(x XOO l Profil pédologique )
-o:qIœ DE li RECHERCHE 8C!ENTmQUE ET TECHNIQUE OUTRE:MER-
CENTRE Q,R.S,T.O,M, DE 0OTONOU .
NOTE SUR LES SOIS DES PARCELLES D'ESSAIS






NOTE SUR LES som DES PARCELLES DIESSAIS
DE LfI.ReA.T. ET IeReCeT. A ANGARA-DEBOU
(Nord-DilHOMEY-REGION DE KANDI)
Le point dlessais de lII.ReA.T. - I.R.C.T. d l.ANGABA.:-DEJ30U est
situé à trois kilomètres à l'ouest du village d'ANGARA-DEmU (no 20 N••30 E.)
ANG.ARA-DEJ30U est à 25 lan au nord de KANDI sur la. route de KANDI à MALANVILIE.
I- LE MILIEU 1
- Géologie
Nous nous trouvons ici sur les grès de KANDI (crétacé supérieur)
à leur limite Ouest, à quelques kilomètres seulement des premiers affleurements
du socle granito-grleissique du précambrien.
Des affleurements de grès ou des cuirasses anciennes formées sur
ces grès dominent de quelques mètres à l'est la route KANDI-MALANVILIE au ni-
veau de ANGARA-DEBOU. A Itouest on descend. très progressivement en coupant pa:t"-
fois de petits bombements peu marqués qui correspondent à des affleurements de
galets de quartz Orientés sensiblement Nord-sud et qui représentent la base des
dép&ts tertiaires. Las parcelles dlessais se trouvent entre un affleurement de
galets et 11apparition du socle granito-gneissique, sur une petite croupe orien..
tée Est-OUest et dont les versants 'r:ejoign*dmivant des pentes légères (0,5
à 2%) de petita marigots situés en dehors de la zone étudiée.
- Climat •
Le olimat est celui du Nord-DAHOMElY, aoudano-guinéen à une seule.
saison des pluies et une saison sèche bien marquée,
La pluviomètrie moyenne annuelle est de l .023.5 mm répartie entre
les mois de Juin et Septembre, le mois le plus pluvieux étant le mois d'aodt.
Les années très pluvieuses à pluviomètrie supérieure à 1.400 mm sont extrême-
ment rares, celles à pluviamètrie supérieure à 1.200 mm sont plus fréquentes.
ANGARA-DEBOU
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IIauteur de pluies +
+ Normales
++ Moyennes sur lO ans
La sécheresse est quasi absolue pendant 5 mois de l'année, de
Décembre à Mars.
Le degré 1l;y'gromètrique de l'air ?8J:'ie considérablement, il Gst
particulièrement faible en Décembre, Janvier et Février, période d1Ha:rma.ttan.
La température moyenne est de l'ordre de 2:'{0 • (Voir les moyennes
des maxime. et des mi,nima. dans le tableau ci-joint).
L'indice de d:ra.inage calculé pour cette région est voisin de
D = 216 mm.
-Végétation
La savane arborée est la. fomation cliI:Jaoique. Elle est dégradée
autour d'ANGARA-DEBOU en savane arbustive à .lw.dropogons et Butyrosp'3I'Oun et
Combretum.
-utilisation des terres
Les sols sont moyennement cultivés. L'agriculture traditionnelle
est à base de Sorgho et Igname. Les cultures d'arachide et coton sont actuel-
lcnent .. extension.
11- LES SOLS :
Nous avons prospecté en détail (une observation tous les 100 mètres)
une superficie de 60 hectares. Tous les profils observés présentent entre eux
une relative s:1m:Uitude et sont assez proches du profil XAN 4 dont nous donnons
la description 1
PJ."Ofil type w: 4
Topographie 1 Haut de pente -0,5 %
Végétatigp. "Savane arbustive claire à Butyrospermum Parkii
Desor:J.ptioB ,1 '31/8/6'3
0- 8 am 1 Gris noir (10 YR 3/1) sableux à sable fin à moyen, struoture
à tendance nuciforme. Légèrement oompa.oté, cohésion faible.
Q;u.elques petites racines. Passage assez rapide.
8- 25 Œl 1 Gris beige brun (5 YR 4/4) sableux ; très légère tendance
nuciforme très instable, monopartioula.ire, quelques petites
racines horizontales,b<mne porosité. Passagep~.
Angara-Debou -3-
25- 50 cm 1 Beige (5 YR 4,5/6), sableux avec traces d'argile. Mono-
~iculai.re. Débit à. tendance polyèdrique. Porosité bon-
ne (peu de pores). Cohésion très faible, quelques petites
l'acines et quelques racines moyennes horizontales. Passage
très progressif.
So- 80 cm : Beige plus rouge (entre 2,5 et 5 IR 5/8), sablo-argileux,
un peu plus argileux à. la base. Débit polyèdrique 1-3 cm
(quelques recouvrements très peu nets). Porosité moyenne.
Cohésion faible. Rares petites mcines. Passage rapide à
l'horizon suivant.
8O-I20 cm : Horizon de transitian caractérisé par des taches qui appa-
raissent brutalement. Du point de vue de la couleur, le pas-
sage est très progressif: la couleur passe de celle de
l'horizon précédent au sommet, au beige (S YR 5/8) plus
CJIAUo. à la base. ,Argilo-sableux. Débit polyèdrique (écail-
les polyèdriques de l à 2 am). Porosité moyenne. Cohésion
moyenne à faible. Les taches sont rouges bien délimitées,
un peu plus cohérentes que le reste, de 5 à 15 mm de dia.-
mètre. Très rares petites racines. Passage très progressif.
I2Q-I80 cm : Beige (7,5 IR 5/6) de plus en plus clair en profondc\U'. Ar-
gilo-sableux devenant sablo-argileux. Toujours les mêmes
taches rouges (taches : 2,5 'YI{ 5/6) qui deviennent un peu
plus diffuses à la base. Rares taches noires au sommet.
Débit en écailles, très friable. Vers 18 base, apparition de
taches ext~ement diffuses.
Au-delà de ISO 0Ia 1 Bariolé gris, bariolage très diffus sablo-argileux,
bariolage ocre-rouille très clair avec petites tratnées
plus rouges très diffuses. Vers la base, apparition de con-
crétions très indurées (O,Sem) à. cassure rouille violacée,
à centre noir.
Ce type de profil est caractérisé par :
- des horizons superficiels peu humifères, fortement appauvris en éléments
fins, peu ou non structurés et peu épais.
- un horizon lessivé en fer et en argile, beige, peu structuré, de 25 cm d'é-
pa:Lsse'Ur.
- un horizon d'accumulation d'arg:i.1e, beige rouge, également peu structuré,de
30 cm d'épaisseur.
- un horizon à taches de 40 cm dt épaisseur juste en dessous de l' horizon d'ac-
cumulation •
- Enfin un niveau tacheté, très clair, à taches très diff'uses, caractérisé par
quelques imprégnations manganèsifères à sa partie supérieure et un concrétion-
nement (peu abc;>ndant) ferrugineux à 200 cm de profondeu1".
Les horizons supérieurs (l'horizon humifère, l'horizon lessiva et
l'horizon d'accumulation, c'est-à-dire les 80 pI'el'Oiers cm) se trouvent placés
dans des conditions de très bon drainage, le niveau tacheté profond correspond
à une zone périodiquement engorgée. Cet engorgement est d4 à une nappe dont le
niveau en saison des pluies doit se stabiliser vers 2 mètres de profondeur,
c'est-à-dire dans la zone concrétionnée. L'horizon à taches rouges se trouve
entre l'horizon d'accumulation et la zone à engorgement tem:pora:i:t'e.
Variations
Les 80 premiers cms serotrouvait identi-qUes à eux-mêmes dans tous
les profils que nous avons pu observer sur les 60 hectares. Nous n'avons noté
que des variations secondaires de couleur de l'horizon d'accumul.a.tion qui,
dans certaines zones un peu déprimées, en particulier à la limite Sud du bloo,
tend à devenir beige.
Pour la partie du profil située en dessous de 80 cm, les variations
se rapportant à la profondeur du niveau d'engorgement par la nappe sont plus
fréquentes 1 la zone de battement de la nappe peut être plus ou moins :impor-
tante, des sympt6mes d'hydrC>r::lorp:bie peuvent apparattre dès la base de l'hori-
zon d'accumulation, la zone de stagnation de la nappe, c'est-à-dire la zone
concrétionnée, peut se rencontrer à l mètre de profondeur seulement.
~. Classification
Ce sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés typiques où aucun
sNter.e·a..'~rphie d'tl au colmatage des horizons d'accumulation n'est
visible (comme pour les sols ferrugineux tropicaux lessivés sur le soole non
loin à l'ouest d' ANGARA-DEDOU') et où le concrétionnement ferrugineux lors-
qu'il est observé est dft à une limitation du drainage en profondeur par suite
de la présence d'1.me nappe à profondeur moyenne.
SUivant· :l,'r1mportanoe de cet engorgement de nappe, usas 8VO!lS pu.
.Anga.ra.-Debou .....,..
distinguer et cartogro.phier trois sous-groupes de sols appartenant au groupe
des sols ferrugineux tropica:ux lessivés. Ce sont 1
r) Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à. taches
2) Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à pseudo-gley profond
3) Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions.
Les premiers sont les sols de sOI:Jmets, ils correspondent au profil
type X!JN 4. le niveau de concrétionnement de :Dll.ppe est à 2 mètres de profondeur,
et le niveau d'engorgement temporaire ni appara.tt jamais à moins de I,20 m.
Les seconds 00 situent un peu en contrebo.s des premiers. Ils se
rencontrent aussi parfois en position de plateau. L'engorgement se manifeste
dès 80 cm. de profondeur, parfois à I:lOins ; le concrétionnement de nappe peut
~tre très profond (à plus de 2 mètres), mis il se réalise le plus souvent
vers 1,5 m. Ce sont donc soit des sols où la nappe est assez peu profonde, soit
des sols à nappe de fort battement.
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions sa rencontrent
aux bas do pentes ou dons les dépressions. Le niveau concrétionné se trouve à
l mètre de profondeur. C'est dons le cas de ces sols que les variations super-
ficielles portant sur les 80 premiers oms sont les plus f'réquentelh n serait
possible d'3f' distinguer plusieurs séries de sols (que nous n'avons d'ailleurs
pas oherchô à cartogro.phier) : une série beige rouge nrgilo-sableuse de bas de
pente, une série beige sablo-argileuse dnns les dépressions, une série beige
sableuse très localisée à la. limite Sud~est du périmètre et qui oorrespond à
une petite tOte de marigot. Dans la série beige-rouge, l' horizon concrétionné
se trouve iJ;:nuédiatement sous 1 t horizon dtaccumulatian beige-rouge, 1 thorizon
à tachos rouge étant très réduit. Dans les deux autres sérias beige~;, l'horizon
à taches rouge n'existe pas et la. base de l'horizon d'accumula.tion est légère-
ment tachetée.
Nous ajouterons que chaetm des sous-groupes de sols pourrait 3tre
subdivisé en deux familles distinotes. Le matériau originel des sols du versant
Nord pa.ratt être très légèrement différent de celui des sols du versant Sud.
Dans le versant Nord, il y a légère prédomin.once des sables fins SI.U' les sables
grossiers alors quo le contraire se produit dans le versant Sud. De plus
1 'horizon à tachas rouge est caractéristique du versant SUd, il est souvent
remplacé par un horizon à taches jaune-ocre dans le versant Nord•
.9Nactéristigues ap.a.l.yI;igBei!
Granulooètrie : Les sols sont développés sur un œtériau originel sabla-
---_ .... -
argileux qui ne pa.ra.tt jarJllis contenir plus de .~ d'argile, il est toujours
très pauvre en limon et les proportions de sable fin-sablc grossier bien que
présentant quelques variations localos :(que nous ElV'Ons signalées)· sont son-
siblOI:lent constantes, il y Il fréqueJ::J:Clent égalité sables fins-sables grossiers.
La partie supérieure du profil est fortement lessivée en argile,
par lessivage vertical mais aussi, pour les horizons les plus superficiels par
entratnement latéral par suite des actions d'érosion en nappe.
L'enrichissoment en argile est progressif en profondeur. On passe
insensiblement à l'horizon d'accumulation qui. est peu' ma.rqut au point de
















1 Variations texturales dans le pro(il
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!1B!i!%,! ~r~~U2 : Le taux de natière organique des horizons super:t'iciels
est compris entre l et 2 %; il est plus proche de l en général qua de 2. La.
matière organique est peu évoluée: c/N COtlpri.s entre 15 et 20•




pH 6.2 et pH 6.8 en surface (moyenne 6.5)
pH 6,0 et pH 6.5 en profondeur (moyenne 6.2)
Les valeurs minima se rencontrent à la base de l'horizon d'accumu-
lation, les valeurs marhna à le. base de l'horizon l:romifère.
l3ases écl.1.angeables : La. valeur de la capacité d'échange crott avec les
-------- ... -
toneurs en natière organique dans les horizons de surface, avec le taux. d'argile
dans les horizons de profondeur.
T est voisin de 5 még.% pour l'/o de matière orgp.a:i.gue en su;r;t'AAe
Test vois:i;A de 6 még,s? POur 30% d'argile d1mA les hOrMœ" profonds.
Test minimulD dans les horizons peu organiques et lessivés en argile
(Horizons lessivés de 25 à 50 oro. de profondeur).
La œ:buration du complexe adsorbant est généralement 'bonne.
sJT compris entre 80 et 90% en surface
s/T supérieur à 60% en profondeur
c'est odire que la somme des bases échangeables est sensiblement égale à 4 méq.%
en surface et dans l'horizon d'acCUt1Ulation : elle est inférieure à cette va-
leur dans l'horizon lessivé.
Le calciU1ll est toujours la cation prédominant. Les teneurs en p0-
tassium 6ghangeable sont moyennes à faibles.
Les réserves minérales ne sont pas très abondantes J moins de 20
méq.% de Ca + Mg + K + Na total ~ l,50 mètre de profondeur.
~~sEh21'! f Les premières déterminations analytiques montrent que les te-
neurs en phosphore total du sol sont très faibles 1
Phosphore total APProi!5jÎTPRtivemest de C.IO 0/00 dan.a tout le proW.
Anc;o.:re.-Dobou -a-
CONCLUSION
Les sols des parcelles d'essais d'ANGARA-DEBOU sont des sols ferru-
gineux tropicaux lessivés,dans l'ensemble non concrétionnés.Ils sont bien drai-
nés sur au moins l mètre, plus ou moins engorgés au-delà par suite de la pré-
sence d'une nappe temporaire profondo.
Ce sont des sols peu argileux à horizons superficiels fortement
lessivés en argile.
Dans tout le profil le plI est voisin de 6 ou légèrement supérieur.
En surface, il est égal à 6,5.
Les teneurs en matière organique sont faibles (un peu plus de I%)
et cette matière organique est mal décomposée, Le taux d'azote total est donc
très bas.
Ces sols sont assez bien pourvus en bases.
Ils sant très ..... e~l phosphore.
Du fait des carences azotées et phosphatées leur fertilité actuelle
ne peut ~tre que médiocre. Ils peuvent néanmoins ~tre considérablement amélio-
rés par des apports simultanés • à fortes doses, d'azote et phosphore.
NOTE SUR LES SOLS DES PARCELIES D'ESSAIS
DE L'I.R.A.T. ET I.R.C.T. A ANGARA-DEBOU
(Nord-D.aHOMEY-REGION DE KANDI)
ANNEXES 1 Descriptions de profils
P.i.ches analytiques
Profil XAN l
SOL FERRUGINEUX TROPICAL LESSIVE A TACHES
SOR MATERIAU SABLO-ARGILEUX DU CRETACE
~tuation : Chmnp d'essais I.R.C.T. ANGARA-DEl3OU(Nord KANDI)
Topograph;i.e 1 Haut de pente (0,5 - I,5 %)







J Gris légèrement brun, sableux fin, aspect nnssif, structure polyè-
drique à tendanoe nuciforme peu développée, quelques remplissages
de œvités en nombre moyen, moyennement poreux (porosité tubul.ai-
re l à 2 mm). Cohésion fa.ible (état sec), quelques petites racines
(graminéees). Passage progressif.
: Beige, sableux moyen à fin, aspect massif. Débit en éœ.illes (de
2 à 3 cm d'épaisseur).MOme structure que le précédent horizon,
mais un peu plus a.nguleusa, bonne porosité d'assemblage" Rares
remplissages de cavités. Coh~sion faible à moyenne,quelques moi-
nes, faible enrichissement d'argUe à la base (sablo-argileux).
Passage assez net..
a Beige-rouge, argilo-sableux. Be débite en éœillee (2-3am) ,strue>-
ture polyèdrique, semble mieux structuré que les horizons supé-
rieurs, quelques grains de sable grossier plus ou moins angW.9UX,
quelques revêtements argileux PeU développés, quelques tratnées
jaunes surtout à ln base. Bonne porosité d'agrégats. Rares traces
de petites racines, quelques grosses racines, forte oohésion,quel-
ques niches de termites.
: Beige, trainées jaunes plus nombreuses et quelques grises. Barcs
taches brunes nettes à la partie supérieure, (début de concrétion-
nement). Quelques ooncrétions brunes, noires et jauœs plus ou.
moine indurées surtout à la base de l' horizon.. Argileux, grains
de sable grossier, moyemement poreux, forte cohésiOIi.. Rares pe-
tites racines, rares galeries de termites.
Enracinement visible jusqu'à 160 om.
PeUtes fissures verticales jusqu1à I60 am.
Profil liN 2
SOL FERRUGINEOX TROPICAL IESSIVE A TACHES
SOR MATERIAU SABlO-ARGlLEOX DU CRETACE
Situation: Champ d'essais I.R.C.T. ANGARJ"'DEroU(Nord KANDI)
Topo,gapbie 1 Relativement plat ( a peine inclinée en direction est-ouest :
. 0,5 à I~
Végéta.t~ol! : Savane arbustive
Descript;ipn 1 )I./e/63
. Etat de surface1 petites erodtes grisAtres 2 rom.
0- 10 am : Gris sableux fin à moyen, aspect massif, struoture lamellaire
(2I) légèrement visible. Structure nuoiforme à tendance polyèdrique.
Bonne porosité. Quelques petites racines, faible cohésion, ~tat
. seo, quelques remplissages de cavités. Passage progressif.
10- 4û am 1 Beige sableux moyen à fin, aspeot I1Bssif, se débite en gt'Osses
écailles, m!me structure que le préo~ent horizon mais plus sta-
ble. Bonne porosité tu.bula:i.:r.'e, nombreuses petites racines surtout
à la. partie supérieure. Rares remplissages de cavités. Cohésion
faible. Passage progressif..
400-0160 am 1 Beige de plus en plus rouge. Quelques ta.ches rouges et rares jau-
nes, nettes après les 40 premiers centimètres de l'horizon. En-
suite quelques cono~tions à. peine indu:rees. A la base de l'hon-
BOn, nombreuses tre.!nées jaunes,sablo-argileux, progressivEmJ.Emt
plus argileux. Se débite en éœilles, structure polyèdrique biEl'l
anguleuse, quelques grains de sable grossier. Rares petits grains
blonchAtres tendres. Bonne porosité d'assemblage. Quelques peti-
tes racines et deux grosses. Cohésion moyenne à. forte. Rares fJJ1-
leries de termites,
Enracinement visible jusqu'à, 16O am.
Par endroits, petites fissures vertioales jusqu'à 160 an.
1
PROFIL XAN 2
ECRANTlLIDN N° 2l 22 23 24
PROFONDEUR cm a-la 25-40 60-70 140-I6O
Eléments grossiers 2mm % 0,2 0,2 0,1 0,6
GRANULQMBTRIE (Terre fine)
Argile % l2,0 12,5 29,2 28,5
Limon fin % 1,2 3,7 3,5 IO,7
Limon grossier % 8,5 6,9 5,9 7,6
Sable fin ct 34,0 28,0 I7,6 I7,I1°
Sable grossier % 44,2 47,4 4I,I 35,3
Humidité % 0,7 0,4 2,4 2,3
]li
pH.H2O 6,9 6,I 6,5 6,6
pRKCI 5,8 5,4 5,3 5,2
~ ORGANIQUE
Mat. Org.Totale % I,3 0,4 0,4
Azote total 1GO 0,390 Q,170 0,230
CarbOne total % 0,77 0,2I 0,24
c/N (M.o.Totale) I9,8 I2,4 IO,3.
BASES ECJlANGEABLES
Ca méq. % 3,30 1,35 2,95 2,00
Mg méq•. % 0,85 0,65 .1,15 I,2O
K ·'Ilil. % 0,10 0,05 . 0,05 O,IO
Na méq. % tr. tr. tr. tr.
Somme des bases méq. % 4,25 2,05 4,I5 3,30
CAPACITE D'ECHANGE méq. % 4,90 2,30 6,00 5,IO
SATURATION DU COMPLEXE ADSORB. % 87 89 69 65
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total ~ 0,0 0,10 0,I7
....1....
PRom !AN 2
ECHANTILION N° 2I 22 23 24
PROFONDEUR cm o-lO ·25-40 .. ~0-70 I4Q-I60
ELEMENTS TOTAUX %
Perte a.u feu 4,35 4,25
Insoluble 67,70 68,25
Si 02 12,90 12,39
Al2 03· 9,05 IO,30
Fe2 03! 3,50 3,60
Ti 02 ir'I,90 #0 80. ,
Si 02 / Al2 03 2,40 2,04
Si 02 / R2 03 1,93 l,66
m
Fer to'!;al (HCl) % l,63 3,23 3,43
Fer libre % l,n . 2,43 2,51
Fer libre / Fer total 0,66 0,75 0,73, ,
BASES TOTALES







K (cm/h) 1,4' I,8
pF 4,2 9,7
pF 2,8 5,3 14,0
" , ~.. .".'
Profil XAN 3
SOL :FERRUGINEUX TROPICAL LESSIVE A TACEES
SUR MATERIAU SA:BLO-ARGILEOX DU CB!1rACE
Situatiop. : Champ d'essais I.R.C.T. ANGAR:-DEDOU( Nord KANDI)
Topographie. d1i-pente, presque sommet - pante 0,5 %








s Gris beige brun (5 YB. 4/4), sable fin. En surface, les 2-3 prel,iii:1rs
oms sont noirtltres légèrement crodt's.,couleur peu homogène. L'on-
seDble de l'horizon particu1a:i.re.Tendance nuciforme, très :i.nctable.
Bonne porosité (micro-porosité car faible densité. Nombreuses ~
tites racines (graminées). Passage très progressif.
s Beige rouge (5 IR 4/6), sableux fin, presque pas d'argile, mono-
particulaire. Débit finement polyèdrique, très instable. Un peu
plus compact que le précédent. Bonne porosité (d'assemblage). Pe-
tites racines peu norabreuses. Passage très progressif.
s Beige plus rouge ( 5 IR 4/8) devient plus rouge à la base. Sablo-
argileux à argilo-sableux à la base. Débit polyèdrique peu déve-
loppé. Cohésion très faible. Porosité moyenne. Encore de petites
racines. Passage assez rapide.
I20-I45 cm 1 Horizon moins rouge, de plus en plus cla:i.r. Sablo-argileux à ~
g1lo-sableux, avec des taches rouges de 0,5 à l cm.. à peine indu-
(36) rées. Structure: débit polyèdrique moins lDBXqué que dans l'horizon
précédent, 'lm peu plus oompact (moins poreux). Cohésion faible.
Apparition à la base de très fines mouchetures ocres diffuses.
Passage très progressif.
I45-200 Ql!l 1 Beige tacheté ( taches très diffuses), sablo-argileux à argllo-
sableux (niveau d'interpénétration) fond grisâtre avec petites
tratnées rouilles et taches rouges bien délimitées légèrement
(37) indurées. Les taches rouges sont de moins en moins nombreuseS.
Débit polyèdrique; très friable, porosité faible (petits trouB
d:ds à de petites racines). Le fond devient gris!tre.
A la face opposée de la. tranchée ~oterie cassée jusqu'à IOO ~ Rares
inclusions de cailloux quartzeux t2-5cm) émoussés. Aussi débris de roches
d'aspect gris, marneux. Dans tout le profil, très rares grains de sable
grossier.
Sond.af'&:aUP-dclà de 200 am, le dernier horizon décrit continue jusqu'à 300 am.
Apparition de quelques concrétions arrondies de 0,5 à l cm.. à
(38) cassure noirfttre légèrement violacée parfois oristalline. L'ensatrlo-
. ble est beige très clair taché de rouille. Passage très progressif.
~ cm 'Horizon gris beige très clair avec des taches rouille très net-l;es.
Séclai.rcit à la base, les taches de rouille passent à l'ocre-rouiJ,,-
le. Puis au-delà. de 400 cm, le fond. est hanchement gris aVec des
(39) taches rouille ~El nettes (rouille foncé), aveo des tratnées très
ocres. Qu.elques -.ras concrétions bien indurées.






SOL EEBRUG:rnEUX TROPICAL LESSIVE A TACEES
SUR METERIAU SABU>-ARGILEUX DU CRETACE
S;i.,tuation : Champ d'essais r.R.C.T. ANGARA-:DE:OOU( Nord KANDI)
Topographie. : Haut de pente 0,5 %
végétation :. savane arbustive claire à ButyTospe:rmum Parkii
Description ,: 3I/8/63
z Gris noir (IO YB. 3/r) sableux à sable fin à moyen, struoture à
tendance nuciforme. Légèrement compaoté, cohésion faible. Quel-
ques petites racines. Passage assez rapide.
: Gris beige brun (5 YR 4/4), sableux; très légère tendance nuci-
forme très instable, monoparliculaire, quelques petites racines
horizontales, bonne porosité. Passage progressif.
25- 50 cm : Beige ( 5 YR 4,5/6)., sableux avec traces d'argile. Monoparlicu-
laire. Débit à tendanoe polyèdrlque. Porosité bonne ( peu de
pores). Cohésion très faible, quelques petites racines et quel-
ques racines moyennes horizontales. Passage très progressif.
5a- 80 am 1 Beige plus rouge (entre 2,5 et 5 YR 5/e), sablo-ar~leux,un peu
plus argileux à la base. Débit polyèdrique 1-3 cm ~quelques re-
(44) couvrements très peu nets). Porosité moyenne. Cohésion faible.
Rares petites racines. Passage rapide à llhorizon suivant.
8O-12O cm : Horizon de transition caractérisé par des taches qui apparaissent
brutalement. Du. point de vue de la couleur, le passage e~t très
progressif: la couleur passe de celle de l'horizon préoédent,au
sommet, au beige (5 YB. 5/8) '; plus clair à la base.Argilo-sableux.
Débit polyèdrique ( écailles polyèdriques' de l à 2 cm) • Porosité
moyenne. Cohésion moyenne à faible. Les taches sont rouges bien
délimitées, un peu plus cohérentes que le reste, de 5 à I5 mm de
diamètre. Très rares petites racines. Passage très progressif.
120-180 cm : Beige ( 7,5 YR 5/6), de plus en plus clair en profondeur.Argilo-
sableux devenant sablo-argileux. Toujours les mêmes tachas rou-
ges (taches: 2,5 YB. 5/6) qui deviennent un peu plus diffuses à
la base. Rares taches noires au sommet. Débit en écailles très
friable. Vers la base, apparition de taches extr&1ement diffuses.
Au-delà de I80 cm: bariolé gris, bariolage très d.i:f'fus sablo-argileux, bariola.-
ge ocre-rouille très clair avec petites tmtnées plus rouges très
diffuses. Vers la base, apparition de concrétions très indUl.'ées
(0,5 cm) à cassure rouille violacée, à centre noir.
Quelques gra.i.ns de sable grossier dans 11 ensemble du profil.
Profil XAN 5
SOL FERRUGINEUX TROPICAL LESSIVE A TACHES
SOR MATERIAU SABU>-ARGILEUX DU CRETACE
Situation: Champs d'essais I.R.C.T. ANG.ARA-DEroU( Nord KANDI)
Topograpae. 1 Plateaux ( haut de pente)
Végétation 1 Savane arbustive claire: ButyrospemUIn Parld.i et Andropogons.
DesoriRti.<m : 3I/e/63
0- 20 cm 1 Gris beige (bI"lm) sableux fin. Monoparticulaire. Légèrement tass6.
Débit non orienté. Quelques petites racines. Bonne porosité. 00-
(51) hésion extrêmement faible. Quelques petites racines à la partie
(52) supérieure. Sur quelques centimètres superficiellement, légère-
ment plus noir et plus tassé. Passage très progressif.
20- 40 am : Beige (5 IR 4/4), sableux fin, particulaire. Débit plus Ou moins
polyèdrique. Cohésion très faible, bonne porosité (pas d'assam.-
(53) blage). Quelques petites racines et quel~es racines un peu plus
grosses horizontales. Passage progressif ( semble assez net pour
la texture).
4O-I~ cm 1 Beige rouge ( 5 IR 4/8), sablo-argileux. Débit en écailles. Ten-
dance polyèdrique peu développée. CohésiOn faible. Porosité me-
(54) yenne à bonne. Rares petites raoines • s'éoJ.airoit. nos légère-
ocnt à lD. boso où il semble lm peu plus argileux. A la base éga-
(55) lament, quelques recouvrements très peu nets. Passage très p1'O-
gressif.
I20-I5O cm 1 Horizon de transition beige rouge clair (7,5 YR 5/6), devenant
de plus en plus clair à la œse, sablo-argileux à argilo-sableux.
Débit en écailles. Tendance polyèdrique peu développée. Porosité
(56) moyenne à bonne.Cohésion faible. Apparition dès la partie supé-
rieure de petites ta.ahes rouille-rouge, peu nombreuses. bien dé-
limitées (0,5 à lem), à peiœ plus cohérentes que le reste. Pas-
sage très progressif.
I50-200 cm 1 Beige sablo-argileux, très humide. Rares petites to.ahes rouilles
devenant plus ocres à 10. base. A la base également apparition
d'un système de ta.ches très fines et très diffuses.
Au-dessus de 200 cm : devient c1& plus on plus olair, plus taohé do rouille
dif"fus, avec quelques ooncrétions à centre noir.
Profil XAN 6
SOL FERRUGDlEOX TROPICAL LESSIVE A TACHES
SUR~U SABLO-ARGILEUX DU CRETACE
Situation 1 Champs d'essais I.R.C.T. ANGARA-DEIlOU( Nord KANDI)
T.p,R,op;rapbie : Mi-pente (0,5 à I%)
Végétatiql : Savane arbustive clair~achère 1 Butyrospermum. Parldi, Andropo-









: Gris beige (brIm). Sableux, partietùai:re, compact. Débit non
orienté. Les deux et trois premiers cm. plus noirs avec des lits
sableux, des lits plus organiques. Bonne porosité; 'luel'lues pe-
tites racines. Cohésion très faible. Passage progressi.f'.
: Beige légèrement rouge ( 5 YR 4,5/4), sableux, débit en écailles
avec tendance polyèdrlque. Cohésion faible, porosité bonne. Quel-
ques petites racines et aussi 'luel'lues moyennes horizontales.
passage assez rapide.
: Beige rouge (2,5 et 5 YR 5/S), sablo-argileux à argilo-sableux.
Débit PÇ)lyèdrique (2-3om). Cohésion faible. Porosité bonne à
moyeIUle), rares petites racines. Passage progressif.
: Horizon de transition plus clai.:re (5 YR 4/8 plus rouge), Si éclair-
cit à la base. Sablo-are;ileux. Quelques taches ocres bien indi-
vidualisées (ocre-jaune) .Porosité moyenne, cohésion faible. Ho-
rizon plus compact que le précédent, très rares petites racines.
Passage progressi.f'.
1 Btige (7,5 YR 5/S), sablo-argileux, même structure que le précé-
dent horizon, mais tendance polyèdrique moins développée. Quel-
'lues sables grossiers. Toujours queiques taches ocres (10 YR 5/6)
claires. Vers la. base, appR.rition dé fines taches di.f'fuses, éga,-
lement taches et tra!nées grisAtres.
Profil XAN 7
- SOL FERRUGINEUX TROPICAL IESSIVE A CONCRETIO~1S
SOR MATERIAU WU>-ARGILEOX DU CRE1rACE
.situatian : Champs dtessais l .R. C•T. ANGARJ, -DEDOU{Nord KANDI)
TOBOgraphie: Sommet d'une légère cro~
Végétation : Savane arbustive- Jachère : Butyrospermum Perkii, Afzelia africana
















Il Gris noir, quelques cm très noir à la surface. &.bleux, monopaz-
ticulairc. Dabit non orienté. Légèrement compacté. Porosité fai-
ble. cohésion très faible. Quelques petites racines. Passage assez
rapide.
r Horizon do transitian gris beige légèrement bxun, sableux. Mono-
particulaire, tendance grumeleuse très instable. Porosité moyenna
. à bonne. Quelques petites racines. Passage très progressif.
: Beige rouge sableux. DQd.t polyèdrique très peu développé. Dorme
porosité, cohésion très faible. Quelques petites racines hori-
zontalos, 'Un petit galet de quartz (2œ). Passage progressif.
Il Horizon rouge, sablo-argileux, se débite en écailles. Structure
polyèdrique (semble ~tre une véritable structure). Bonne porosi-
té. Cohésion très faible. Quelques petites racines et quelques
moyennes horizontales. Passage assez rapide.
: Beige rouge, 'lm peu moins rouge que le précédent. Argila-sa.bleux
à sablo-argileux. Débit polyèdriquo moyennement développé. Cohé-
sion faible. Très friable. Porosité moyenne. Rares petites raci-
nes. PasS8iS6 très progressif.
: Beige plùs olair. A la base de l'horizon 5 YR 5/S plus vif,au
sommet(2,5 et 5 YR 5/s).sablo-argileux. Monoparticulaire. Tres
légère tendance polyèdrique. Porosité moyenne à bonœ,cohésion
très faible. Très rares petites ra.cines. Passage rapide•
• Horizon plus terne (5 IR 4/8) avec de petites concrétions bien
arrondies à cassure ..., et des concrétions un pau plus grosses
noires .avec de petita grains do quartz arrondis de quelques mm à
I/2 m. Fragments de grès ferrugiDisés en petits galets de l cm.
Les concrétions sont assez peu indurées. Tout le reste est comme
l'horizon précédent. P/lSSlJ.ge très progressif.
: Horizon bariolé tacheté (5 YR 5/S), tacœs et tmtnées rou1lles
rares et taches légèrement indurées plus ou moins ocres dans 'lm
fond qui devient dG plus en plus gris en profondeur. Toujours
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- NOTE SOR LES SOLS DE LA COOPERATIVE-
DE BIGVINA
(Sud-BASSlLA)
La Coopérative de BIGUINA est une Coopérative agricole constituée
par des "Dompagos" originaires de la région de DJOUGOU. venus s'installer au
SUd de DASSlLA., dans une zone peu peuplée où les terres sont relativement en
bon état. Ils ont créé là un village BlGUINA - non loin de l'emplacement d'lm
anoien village abandonné qui s'appelait déjà DIGOINA - , situé sensiblement à
égale distance entre AORO et PR'ElIŒTE sur la route de SAVALOU à DJOUGOU le long
de la frontière Togolaise.
Au cours d 'lme prospection pédolog.ique que nous avions entrepri-
se à la demande du Gouvernement, pour étudier les possibilités de oalonisation
par les Dompagos de la région oomprise entre AORO et PREIŒTE, nous avons tenu
à voir d'un peu plus près oe qu t étaient les sols choisis par les premiers Dom-
pagos pour leur première Coopérative, car des colons nous avaient déjà précédé.
Le bloc d'une quinzaine d 'hectares a été implant,l" le long de la.
route, immédiatement au nord du nouveau village, sur un versant a pente légère,
sur l'emplacement d'une savane très arborée rappelant par endroits une véritable
forêt.
Afin de bien situer le secteur daila son contexte œturel, nous
donnerons brièvement quelques indications sur les oaractères principaux du
milieu naturel.
Nous rappellerons que le climat est d'un type à une seule saison
des pluies, saison étalée sur :3 à 5 mois, que la saison sèche est bien marquée,
que la pluviomètrie annuelle est voisine de l.200 mm.
L'assise géologique est constitutée par un gneiss (gneiss à
biotite) dont les produits d'altération n'ont pas ici une épaisseur considé-
rable.
Le relief est mou ; les pentes n'excèdent pas 2%, sauf en bas
des versants où le raccordement avec le thalweg se fait avec des pentes plus
Biguine. -2-
fortes.
La végétation est une savane très arborée avec quelques gros arbres
(Khaya senegalensis, Anogeissus l&ioca.rpus).
Les diverses catégories de sols que nous avons pu rencontrer se ré-
partissent assez bien suivant la topographie : sur le sommet, des sols bien
colores où les concrétions ferrugineuses ne sont ja.mais très abondantes; elles
apparaissent à des profondeurs variables mais presque toujours à plus de 40 cm.
Plus on descend, plus le nombre de concrétions augmente, et plus ces concrétions
sont superficielles. Vers le bas les sols sont plus clairs, ils sont générale-
ment cuirassés.
Sur la carte des sols jointe à cette note, nous avons représenté 4
catégories de sols suivant l'importance des horizons supérieurs.
Tous ces sols peuvent se rattacher aux sols faiblement ferralliti-
ques concrétionnée caractéristiques de la région.
Nous rappellerons que ces sols comportent schématiquement :
- une série d'horizons supérieurs plus ou moine argileux (20 à 35% d'argile),
plus ou moins graveleux en profondeur.
- un horizon d'accumulation ~éralement concrétionné
- des horizons profonds argileux tachetés.
Sur les sommets les horizons supérieurs sont profonds et peuvent
atteindre 60-70 oms d'épaisse'l.lr, ils ne sont jamais excessivement graveleux en
profondeur ; les horizons d'accumulation sont concrétionnés mais rarement in-
durés.
Le long des versants les horizons supérieurs sont plus reduits et
plus graveleux tandis que les horizons d'accumulation devenant plus superfi-
ciels ent tendance à s'indurer davantage.
Nous avons ainsi distingué :
10 ) ~s sols faiblement ferrallitiques beige-roue sur g.neiss. à horizons su.-
périeurs de 40 à 60 cm d'épaisseur. 118 occupent les points les plus hauts du
seoteur, c'est-à-dire la croupe ,,'11 de BIGOINA part vers le Nord-Est.
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2°) Les sols faiblement ferrallitigues beige-rowre sur gneiss à horizons SIlpé-
rieurs de 20 à 40 cm • Ils se trouvent en auréole autour des premiers en posi-
tion topographique légèrement inférieure. Les horizons graveleux parfois dur-
cis apparaissent à moins de 40 cm de la surface.
'0) Les sols faiblement ferrallitigues beige=rouge sur pise à horizons supé-
rieurs gravillonnaires dès la surface ou à moins de 20 cm de la surface • Ils
succèdent aux précédents et font place vers le bas aux 1
4°) Sols faiblement ferrallitiques ou ferrugineux tropicaux indurés ou à cui-
rasse de bas de pente, érodés à horizons supérieurs réduits graveleux.
. L' exploitation de ces teiTes se fera compte tenu de leurs proprié-
tés (*). La plus iDportante à considaror ici est catie qui fait intervenir le
volume de terre utilisable par les racines des diverses cultures que l'on peut
envisager. La. profondeur de pénétration des racines est en effet généralement
limitée ici par la présence de l'horizon d'accumulation à faible profondeur.
Les plantes à enracinement profond ne peuvent guère fttre recomman-
dées même sur les sols les plus profonds et les moins concrétionnés.
En règle générale, toutes ces terres sont à réserver aux cultures
annuelles. Les meilleures sont bien entendu les plus profondes, bien que cul-
tivées suivant les techniques traditicmnalles, leur avantage ne soit pas tou-
jours bien mis en évidence Par rapport aux terres moins profondes que préfère
souvent l'agriculteur.
En ce qui concerne les propriétés chimiques, on Peut considérer
qU'«.; sont dans l'ensemble bonnes compte tenu de la nature de ces sols. Ce
sont des sols vierges, où des horizons superficiels sont bien enrichis. Les
pH sont vois:l.ns de la neutralité, les teneurs en bases peuvent Mre considérées
comme correctes, la seule carence nette serait une carence phosphatée.
Il est toutefois nécessaire de ne pas oublier que cette fertilité
actuelle peut ~tre très fugace si l'on ne prend pas des mesures capables d'am-
.~r d'une part l'épuisement, dl autre Part l'érosion des horizons superfi-
ciels, deux Chosœ extrftmement liées et assez faciles à réaliser.
(*) Voir le rapport: Les sols d'AORO et PREKETE -Centre O.R.S.T.O.M. de COTONOU I964-
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